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La inteligencia financiera tiene cada vez más importancia en el mundo actual, teniendo en 
cuenta las nuevas responsabilidades que tienen las personas con la planificación de temas 
pensionales, compra de vivienda, servicios de salud y educación. Al mismo tiempo, los mercados 
financieros ahora tienen una mayor oferta de productos más sofisticados que obligan a los 
usuarios a que deban estudiarlos y comprenderlos, frente a las opciones de rentabilidad y riesgo 
(Villada, López & Muñoz, 2017).  
Diferentes estudios han determinado que las personas carecen de conocimiento sobre finanzas, 
por lo que desconocen los conceptos básicos y características de los productos financieros 
disponibles en el mercado. Por lo tanto, las personas suelen tomar decisiones sobre ahorro, 
inversiones y deuda sin tener certeza sobre las condiciones más favorables que deben evaluar 
antes de comprometer el futuro financiero. Se ha visto que esta falta de conocimiento se presenta 
con frecuencia en grupos vulnerables por condición socioeconómica e incluso por edad y género, 
y está asociada al uso deficiente de los productos que ofrece el sector financiero, lo que llama la 
atención ante la carencia de competencias de esta población en particular (Raccanello & Herrera, 
2014). 
Específicamente en la población en edad escolar, se ha encontrado que el principal asociado a 
la alfabetización financiera en los niños y jóvenes es la influencia del ambiente familiar, la cual 
imitan por medio de la observación y predispone las destrezas sobre el comportamiento 
económico-financiero. Normalmente, cuando un niño ahorra y da buen manejo al dinero es 
porque sus padres también lo hacen y se crean mejores opciones para el desempeño financiero, lo 
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que es una señal de la carencia de información que se puede presentar en el contexto del infante y 
genera una visión sesgada del dinero (Cruz, 2018). 
Ante esta situación, se observa que cada país desarrollar diferentes iniciativas para mejorar el 
panorama de la educación financiera, pero las crisis económicas recientes dan cuenta de la 
persistencia del problema y de la necesidad de hacer una eficiente divulgación desde la escuela 
hasta la misma universidad (Villada et al., 2017). En este contexto, se propone el objetivo de este 
proyecto para elaborar un manual de inteligencia financiera dirigido a jóvenes en edad escolar en 
niveles de educación básica y media, para lo cual se presentan en el primer capítulo las diferentes 
situaciones que caracterizan el problema, la justificación y los objetivos específicos del estudio 
planteado. 
Seguidamente, en el segundo capitulo se describen los antecedentes, referentes teóricos, 
conceptuales y legales que dieron sustento al proyecto, teniendo en cuenta el ámbito disciplinar de 
las finanzas, la educación y la metodología requerida para el desarrollo del manual. En el tercer 
capítulo se explica la metodología seleccionada para la recopilación de la información, junto con 
las variables, técnicas e instrumentos que se utilizaron para dar cumplimiento a los objetivos. 
A partir de esto, en el capítulo cuarto se presentan los resultados del proyecto, lo que incluye 
la caracterización de la población a la cual va dirigida el manual de inteligencia financiera, la 
definición de la estructura del documento formativo y la selección de las estrategias y alternativas 
de divulgación más apropiadas para compartir esta información. Finalmente, en el capítulo quinto 
y sexto se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de finalizar el 
proyecto, seguido de la relación de referentes utilizados y los respectivos anexos. 
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1. El Problema  
1.1 Titulo 
MANUAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA DIRIGIDO A JÓVENES EN EDAD 
ESCOLAR EN NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. 
1.2 Descripción del Problema 
Con el pasar del tiempo se observa como el deficiente  uso de los recursos financieros afecta 
la estabilidad económica de la sociedad, la notable falta de educación y cultura acarrea en esta 
situación haciendo que se presente déficit en los hogares  a nivel mundial, aunque en la actualidad 
los países, empresas y particulares participan activamente a gran escala global del fenómeno 
llamado internet donde se puede tener un sin número de información sobre diversos temas 
rápidamente, lo que realmente  urge a las nuevas generaciones es crear cultura y hábitos 
beneficiosos desde temprana edad ya que diferentes publicaciones evidencian como es el  nivel de 
endeudamiento y que consecuencia conlleva no saber administrar adecuadamente este recurso. 
Es importante señalar al respecto, que aprender a manejar el dinero va más allá del ahorro. Es 
por ello que la educación financiera consiste en un amplio marco de posibilidades que permite 
realizar acciones en beneficio de diferentes sectores de la población, según sus características y 
circunstancias. El hecho, los bancos consideran la educación como un elemento central del 
régimen financiero para la protección del consumidor, así como un motor para el desarrollo 
económico y social del país. Por ello, distintas entidades han desarrollado las suyas propias para el 
adecuado manejo de las finanzas personales y familiares y para el establecimiento de relaciones 
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con el sistema financiero. Estos no solo están dirigidos a sus clientes, sino a la población en 
general. 
En él, la educación financiera aparece como la mayor debilidad registrada dentro de ese marco 
en el territorio nacional, pero hasta el momento no se le da mayor relevancia a este conocimiento 
que puede cambiar por completo la vida de los ciudadanos. Tener claro este tipo de conceptos 
implica adquirir herramientas para comprender no solo los riesgos sino también las oportunidades 
que surgen de los productos financieros y de las decisiones financieras informadas y responsables. 
Por falta de información y desconocimiento del sistema financiero las decisiones suelen tener un 
efecto adverso. La falta o nula educación financiera tiene graves consecuencias, como 
sobreendeudamiento, ineficiencia en la gestión de las finanzas personales, falta de ahorro e 
inversiones incorrectas (Semana de la Educación, 2016) 
En la actualidad a pesar de todas las herramientas al alcance la mayoría de los estudiantes de 
educación media y básica no cuentan en su pensum académico una materia que forme en 
educación financiera. Por lo tanto, urge en estas edades iniciar con conceptos básicos como 
ahorro, crédito de manera didáctica para así formar jóvenes con conocimiento y generar grandes 
beneficios en la vida adulta. En Colombia el 80% de la población es estrato 1, 2 y 3 donde 
generalmente el salario remunerado es de 925.148 pesos, con auxilio de transporte incluido. 
¿Cómo puede una familia cubrir las necesidades básicas con esta suma al mes? y aun así 
continúan aumentando su nivel de endeudamiento para adquirir carro o vivienda.  
Si tenemos en cuenta los últimos datos de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los 
Hogares del DANE donde un hogar desembolsa en promedio alrededor de $1,79 millones, 
equivalente a 2,2 veces el nuevo mínimo legal. En ese sentido, el ajuste salarial no daría ni para 
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cubrir el gasto de una familia colombiana donde dos personas reciben un salario mínimo, pues 
entre ellas solo sumarían una mesada de $1,6 millones. Solo si se tiene en cuenta ese subsidio de 
10% por concepto de transporte, los hogares tendrían un excedente de $58.296 cada mes. El 
catedrático de economía de la Universidad Nacional Jorge Iván González (citado por Becerra, 
2018), señala para los más pobres, un aumento del salario mínimo en un 6% es bastante positivo, 
pero no suficiente, porque ese salario debe ser sostenido por: políticas sociales, gasto en 
educación y servicios públicos. 
La División Administrativa Nacional de Estadísticas (citada por Becerra, 2018), como 
responsable de la planificación, recopilación, procesamiento, análisis y estadísticas oficiales de 
Colombia, es el promedio más alto de gastos en Colombia, lo constituye el pago de agua, luz y 
gas por un monto total $ 548.000. Le siguen las compras de alimentos en bebidas no alcohólicas 
por $ 308.000 en otros bienes en servicios por $ 262.000. En matrícula de otros $ 238,000; en 
transporte $ 189.000; en restaurantes en hoteles $ 185.000; en ropa $ 103.000. A esto le sigue la 
información en los costos de comunicación que ascienden a 81.000 pesos; en recreación y cultura 
por $ 68,000; en artículos para el hogar otros $ 68,000; en bebidas alcohólicas en tabaco $ 65.000; 
en salud $ 53.000. 
Según este mismo organismo, el gasto promedio del decil 5 para bajo está entre $1,3 millones 
y $657.000. Sin embargo, de acuerdo con los datos del DANE, recién en el decil 4 de la población 
entran las personas que ganan un salario mínimo, lo que quiere decir que 40% de la población 
percibe ingresos inferiores a este monto (Becerra, 2018).  
Así mismo, el gasto promedio por ciudades es diferente, destacando como el más alto, Bogotá 
con un promedio de $3,2 millones, el más bajo lo registra Inírida con $1,1 millones. Esto significa 
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que mientras en Bogotá un hogar promedio gastará 3.9 años de salario mínimo, en la otra ciudad 
solo llegará a 1.3. No solo los trabajadores que reciben el mínimo ajustarán su presupuesto el 
próximo año, algunos productos de servicios están indexados a este aumento, todos los 
colombianos verán a partir del 1 de enero cómo cambian los precios de sus pagos (Becerra, 2018). 
Es así donde el motivo para no ahorrar es muchas veces la falta de ingresos, pero en otros 
casos está el mal uso de estos y la falta de conciencia sobre la necesidad del ahorro, En este orden 
de ideas, ¿cómo está el ahorro en Colombia? Aunque cada día es más frecuente escuchar el 
término inteligencia financiera aun en el país hace falta promover educación en esta área. 
De acuerdo con una encuesta en la que se consultó a 1.261 colombianos habitantes de la 
urbanidad y la ruralidad, y se expresaron estos resultados en rangos de edad y nivel educativo; se 
obtuvo que, principalmente, la práctica del ahorro está más arraigada entre los estratos 
socioeconómicos altos y en los ciudadanos con niveles de educación superior. 
El 83% de los consultados dijo conocer la cuenta de ahorro como principal producto 
financiero, no obstante, sólo el 35% de estos encuestados aseguró estar utilizando una de esas 
cuentas. Además, el grupo etario más preocupado por ahorrar, según este estudio, fue el integrado 
por las personas de 25 a 39 años, pues el 41% de ellos declaró estar depositando dinero en una 
cuenta (Quiceno, 2017). 
Esta es una realidad preocupante aún no hay conciencia de la necesidad de ahorrar de dar el 
uso adecuado de los recursos que están disponibles, ya que siempre se va a estar expuesto a gastos 
imprevistos, pérdida de empleo, en ese orden de ideas el ahorro debería ser producto de la 
previsión para las épocas difíciles. 
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Las reservas presupuestales no se ven con mucha frecuencia entre los colombianos por varias 
razones, primordialmente por la falta de planificación a largo a plazo, el Banco de la República 
advierte en sus estudios que el 85% de los colombianos planea, pero lo hace en términos cortos de 
tiempo 
Disculpas para no ahorrar Según el profesor de economía de la Universidad de Antioquia, 
Mauricio López, los pretextos más comunes para evadir el ahorro en Colombia están relacionados 
con la capacidad de ingreso que tiene cada grupo socioeconómico en el país, cuando el ingreso es 
limitado, las personas no van a tener la posibilidad de guardar una parte de sus recursos puesto 
que no les alcanza. Para esos sectores con salarios bajos, la disculpa es válida. 
En cambio, en los estratos medios la excusa de que no alcanza el dinero para ahorrar no es 
creíble, porque hay más poder adquisitivo. Aquí vemos como este grupo socioeconómico se 
inclina más por la actividad consumista, visita mucho el centro comercial y gasta 
innecesariamente. 
Los expertos en finanzas coinciden al momento de señalar a la dinámica consumista como uno 
de los motores que impulsan el gasto injustificado por parte de los colombianos. 
Para el profesor Raúl Cardona es claro que las personas pocas veces llevan un registro de ingresos 
y gastos, entonces van cayendo en ese ejercicio del consumo y del antojo sin distinguir el deseo 
de la verdadera necesidad. Por consiguiente, al no presupuestar se gasta más de lo debido y no se 
ahorra. 
El docente también indicó que uno de los efectos desencadenados por no llevar un registro 
contable adecuado, tiene que ver con el endeudamiento y las decisiones apresuradas para 
responder a las obligaciones. Esos apuros se resuelven con más deudas, porque cuando se gasta 
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más de lo que se gana, se acude a la tarjeta de crédito, este tipo de episodios a juicio del profesor, 
desincentivan más la conciencia del ahorro.  
Cómo ahorran los colombianos, De acuerdo con los expertos consultados, los colombianos 
implementan técnicas formales o informales a la hora de ahorrar dinero. El profesor Moreno 
Alemay detalló que quienes hacen parte de la economía formal, tienen en las pensiones un 
mecanismo de ahorro forzoso. Así mismo, el deseo de adquirir vivienda promueve que se destinen 
recursos mensuales a este propósito, ya sea mediante el ahorro directo, o a través del pago 
oportuno y periódico de las cuotas de préstamos hipotecarios. 
Por otro lado, el “ahorro de colchón” sigue siendo un método popular para atesorar capital. 
Tal como lo expresó el profesor Cardona: “Los estudios que se han hecho de inclusión financiera 
arrojan que la mayoría de las personas devengan un salario mínimo, entonces no utilizan mucho el 
sistema bancario y usualmente acuden al ahorro de colchón” (Quiceno, 2017, p.1). 
Eso qué significa, que le ven una desventaja a tener una cuenta de ahorros puesto que el banco 
les va a representar gastos administrativos, entonces, muchas veces las personas deciden mantener 
el ahorro en su propio domicilio 
En general hace falta promoción de prácticas de ahorro, fortalecer la educación financiera en 
las escuelas, colegios, bancos, empresas impulsando el conocimiento financiero y así ser parte de 
la economía formal, por lo tanto, generar conciencia en la sociedad con el uso prudente de los 
recursos económicos. 
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1.3 Delimitación del Problema  
La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos siendo de vital 
importancia para el desarrollo social, cultural y económico, forjando seres que sean competitivos 
para la sociedad, pero aun así existen vacíos en la estructura organizacional de la composición 
educativa. 
La Educación Básica: 
En el itinerario de la Educación Básica se comprende la primaria y secundaria. Estas etapas 
comprenden entre los seis a los catorce años de los alumnos. En este periodo se potenciarán las 
habilidades de los estudiantes para conocer el mundo que les rodea y convertirse en ciudadanos 
integrados dentro de su comunidad. 
La Educación Media: 
En Colombia la Educación Media comprende dos cursos. Los alumnos entre los quince y los 
dieciséis años se pueden sacar en este itinerario el título de bachiller, que les permitirá acceder a 
la Universidad. 
En estas etapas estudiantiles es posible aprovechar al máximo todos los recursos para formar 
personas con excelentes conocimientos para tener mejores ciudadanos que contribuyan al 
desarrollo y progreso de la nación. El aprendizaje en edad temprana promoverá el desarrollo del 
niño(a), incitando su formación motora, social e intelectual. 
Para MacCourtney (2000), existe evidencia significativa en los campos de la fisiología, 
nutrición, salud, sociología, psicología y educación, que muestra que el desarrollo de la 
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inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en los seres humanos es potenciado más 
rápidamente por la educación. Siendo, la estimulación intelectual inadecuada causante de daños 
graves irreversibles al desarrollo. Esta es una de las razones prácticas para comenzar los primeros 
años de educación en los niños, por ser la etapa en la que el cerebro se desarrolla en condiciones 
óptimas, el potencial de aprendizaje aumenta y el riesgo de fracasar en la escuela disminuye. 
Es así como la educación financiera a temprana edad es clave para una economía fuerte, 
donde se aprenda a distinguir entre los deseos y las necesidades la importancia y el poder que 
tiene el ahorro, las capacidades de tomar decisiones financieras y así observar lo positivo y 
productivo que es tener conocimiento en el tema manejando los recursos de la manera más 
optima.  
La calidad de la educación no avanza en comparación con otros países, ya que en estos ya se 
implantó la educación financiera como una herramienta para lograr el desarrollo social. 
La comisión para la Educación Financiera en EEUU, aprobó el 14 de mayo su estrategia para 
los próximos años, que insta a las autoridades a impartir educación financiera a los escolares más 
pequeños. Esta iniciativa guiará las líneas de actuación de la comisión, compuesta por 
representantes del Departamento del Tesoro y otras 21 agencias gubernamentales. 
El secretario del Tesoro recalcó el compromiso del Gobierno para ayudar a la juventud a 
obtener los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar carreras profesionales de éxito 
y contribuir a la economía. 
En España, el Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España desarrolla un 
programa para implantar esta materia en el currículo escolar. Durante este curso, más de 20.000 
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alumnos de 3º de la ESO de 411 centros de todo el país han cursado la materia de Educación 
Financiera en sus aulas (Finazas para Todos, 2013). 
Con la intención de formar jóvenes en edad escolar con competencias financieras, se hace 
necesaria una iniciativa que permita estructurar una herramienta que pueda ser empleada por 
colegios públicos y privados conscientes de esta problemática y de la necesidad de generar 
motivación en el estudio de estas temáticas, contribuyendo a aumentar los estándares de 
aprendizaje, las capacidades y el desempeño de los futuros ciudadanos con los conocimientos y 
habilidades para afrontar adecuadamente el manejo de las finanzas en su vida personal, 
profesional y laboral, siendo un aspecto que será parte de su día a día, indistintamente de su perfil 
profesional u ocupación laboral. 
1.4 Definición del Problema 
No existe una guía o manual debidamente estructurado que promueva la formación en temas 
financieros al alcance de jóvenes en edad escolar en niveles de básica primaria y secundaria. 
1.5 Formulación del Problema 
¿Cuáles aspectos deben considerarse para la elaboración de un manual de inteligencia 
financiera dirigido a jóvenes en edad escolar de niveles de educación básica y media? 
1.6 Sistematización del Problema 
1. ¿Cuáles son las características de la población hacía la que se dirige el manual de 
inteligencia financiera? 
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2. ¿Cuál es la estructura más adecuada para el desarrollo del manual de inteligencia financiera 
dirigido a estudiantes de educación básica y media? 
3. ¿Cuáles estrategias o alternativas se pueden establecer para adecuada y efectiva divulgación 
del manual de inteligencia financiera dirigido a jóvenes en edad escolar en niveles de educación 
básica y media? 
1.7 Justificación 
Una de las principales causas que fomentan la crisis de un país es el manejo inapropiado de 
los recursos económicos de una sociedad, es decir una gran parte de los ciudadanos gastan más 
dinero que el que producen. Haciendo obligatorio que vivamos endeudados con préstamos para 
poder subsistir, debido a que nos desenvolvemos en una cultura poco ahorrativa y sin orientación 
adecuada. 
Durante los últimos años se observa la necesidad de mejorar la educación y cultura financiera 
de las personas, debido al desconocimiento en este entorno las personas pueden tomar decisiones 
desacertadas sobre sus finanzas personales, con el consecuente riesgo de pérdidas patrimoniales, 
endeudamiento desmesurado. 
Ante la problemática del desconocimiento de la educación financiera desde la temprana edad, 
las personas que no conocen ni entienden el funcionamiento de los diferentes productos y 
servicios financieros y son propensos a incurrir en costos excesivos e innecesarios; por el 
contrario, aquellas personas educadas financieramente encuentran en la banca un aliado para 
concretar sus sueños: Capacitarse, comprar casa, crear empresa o simplemente para realizar 
transacciones diariamente de una manera más eficiente y segura.  
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Educar a los niños y jóvenes sobre finanzas es imperativo si se desea limitar problemas 
financieros, sin embargo, los padres se despreocupan por el tema y no se interesan por enseñarles 
sobre la administración de los ingresos. 
La apropiada habituación con los conceptos de economía básicos, desde la educación 
primaria, puede ayudar en la adultez a realizar una buena elección de productos financieros que 
mejor se ajusten a sus necesidades. 
Es así donde el presente trabajo surge de la necesidad de realizar manual de inteligencia 
financiera, que sea herramienta idónea de fácil comprensión para niños y jóvenes; que les 
permitan obtener conocimiento financiero sin tener en cuenta que carrera profesional que deseen 
desempeñar. 
Este estudio busca crear un manual de inteligencia financiera que será útil para estudiantes de 
nivel de educación básica y media, ofreciéndoles a los niños y jóvenes una mejor comprensión 
sobre cómo darles manejo a las finanzas de una manera inteligente. En el manual se deberán 
incluir entre otros, aspectos relacionados con la administración del dinero, la generación de 
ingresos, la cultura del ahorro, el manejo de los gastos, las decisiones de inversión y crédito. 
Debido a la no existencia de un manual de inteligencia financiera consolidado, el objetivo del 
trabajo es diseñar un manual de inteligencia financiera para estudiantes en edad escolar en niveles 
de educación básica y media, que pueda ser empleado por las escuelas y colegios. Dicho manual, 
aportará una mejor comprensión de las finanzas, previendo la incorporación de ciertas actividades 
didácticas para abordar los temas de forma creativa. El trabajo tendrá una utilidad metodológica, 
previendo la incorporación de actualizaciones y el uso de metodologías compatibles. 
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1.8 Objetivos 
1.8.1 Objetivo general  
Elaborar un manual de inteligencia financiera dirigido a jóvenes en edad escolar en niveles de 
educación básica y media. 
1.8.2 Objetivos específicos  
Caracterizar la población hacía la que se dirige el manual de inteligencia financiera. 
Determinar una estructura para el desarrollo del manual de inteligencia financiera dirigido a 
jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media. 
Establecer estrategias o alternativas para la adecuada y efectiva divulgación del manual de 
inteligencia financiera dirigido a jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media. 
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2. Referente Teórico  
2.1 Antecedentes 
2.1.1 Antecedentes empíricos  
En cuanto a la existencia de manuales financieros, se identificó que existen estudios anteriores 
donde registre su elaboración. Por lo tanto, este proyecto contribuye con un enfoque de 
investigación teórica, debido a que se encamina a la realización de un manual de inteligencia 
financiera para estudiantes de educación básica y media.  
Diferentes organismos internacionales recomiendan la educación financiera en las escuelas y 
colegios como parte del currículo. Esta sugerencia fue fortalecida en el año 2008 en el trance 
económico, uno de los motivos es la insuficiencia de conocimiento a la hora de evaluar los riesgos 
y beneficios a los que se imponen a la hora de iniciar relación con las entidades financieras. 
En ese sentido, el 70% de los países con puntaje superior en cultura o conocimientos 
financieros según (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (2012), han 
integrado la educación financiera dentro de sus programas escolares y universitarios. No obstante, 
aún persisten barreras que dificultan su masificación como: la falta de apoyo político, de recursos, 
de organización, de planes de estudios, liderazgo en la articulación entre entes públicos y privados 
y falta de experticia en el tema (Saber Mas, Ser Mas). 
De acuerdo con los resultados obtenidos por el Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (Pisa) donde indican que la mayoría de los países han incluido la Educación Financiera 
en el pensum académico, aún existen obstáculos como la deficiente contratación de docentes 
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expertos en el tema financiero y la no existencia de material que sea de fácil comprensión para 
toda clase de lector. 
Es sabido que la educación es importante para el aprendizaje de todo ser humano, 
desafortunadamente mucha información primordial no la transmiten en la escuela ni colegios, por 
eso es importante que entre los niños y jóvenes de nuestro país se promueva la educación y 
cultura financiera, con el fin de obtener una población educada en finanzas que sean capaz de 
tomar decisiones con conocimiento de causa y que contribuyan al desarrollo de las sociedades. 
Es de gran importancia la educación financiera en nuestros hijos y nuestra sociedad debido a 
que existe un gran número de decisiones que requieren tener conocimiento financiero en el 
transcurso de la vida de todo ser humano. 
Lo que se busca es que los niños y jóvenes cuenten con información por medio de un manual 
de inteligencia financiera didáctico que les permita desarrollar competencias financieras  a través 
de actividades con temas de ahorro, presupuesto, créditos, inversión, para administrar, 
incrementar y asegurar el patrimonio; y le den un buen uso a los productos y servicios ofrecidos 
por el sector financiero y de valores, para que puedan realizar actividades comerciales o de 
inversión que les permitan aprovechar los recursos económicos.   
2.1.2 Antecedentes Bibliográficos 
A nivel internacional: Sari, Fatimah & Suyanto (2017) “Incorporación de la educación 
financiera en la economía emergente: papel de la socialización financiera durante los años de 
primaria”. Este estudio examinó los efectos de un programa de educación financiera en el aula 
sobre el conocimiento financiero. Usando el "Plan de estudios de inteligencia financiera" diseñado 
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para estudiantes de escuela primaria de 1º a 6º grado, enfocándose en la necesidad y el deseo, las 
necesidades prioritarias, los ingresos, los gastos, el ahorro y el compartir. Utilizando el método 
experimental con diseño de grupo de control y preprueba, encontramos que el grupo de 
tratamiento que recibió educación financiera ha mejorado el conocimiento financiero en relación 
con el grupo de control.  
Los resultados del estudio proporcionan evidencia de que en la escuela primaria los 
estudiantes son objetivos apropiados para la educación financiera y que es necesario desarrollar 
mecanismos de aprendizaje efectivo para mejorar la capacidad financiera a una edad temprana. Se 
llegó a la conclusión de que el nivel de educación financiera tiende a ser bajo en los niños, 
mientras que la información y la educación financiera para los niños son muy limitadas, 
especialmente en los países en desarrollo sin educación financiera obligatoria en las escuelas.  
Quiceno, Penagos, Arango, Sánchez & Gutiérrez (2018) “La importancia de los recursos 
financieros y su relación con la inteligencia financiera: revisión documental”. El objetivo es 
analizar, desde una perspectiva teórica, cómo se percibe el significado de los recursos financieros 
y cómo se relaciona con la inteligencia financiera. Metodología documental que realizó un 
análisis de los tipos de inteligencia y la forma en que influyen en la toma de decisiones 
financieras.  
Los resultados de la revisión teórica, encontraron que los estudiantes relacionan los recursos 
económicos con el salario; la teoría explica, que el superávit financiero es una forma en la que se 
pueden realizar inversiones, pero factores de gastos inesperados y no tener cultura de ahorro, 
afectan la comprensión de la inteligencia financiera. Finalmente, se concluye que las personas 
consideran cómo, se administran los recursos económicos, se pueden generar ingresos 
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adicionales, en base a los ahorros que realiza la persona o el grupo familiar. Ofrece un desarrollo 
de las competencias de los estudiantes que están cerca de completar los programas académicos de 
pregrado validando la convergencia en el desarrollo de la mayoría de las competencias formuladas 
y construyendo cinco categorías de análisis, relacionadas con los recursos financieros, a saber: 
diagnóstico de educación financiera, habilidades para la toma de decisiones financieras, capacidad 
de generación de ingresos, percepción de inseguridad y estrés financiero.  
Rizliyanto & Sirojuzilam (2018), titulado “El papel de la inteligencia financiera en la 
educación financiera”. Los objetivos de esta investigación son: conocer la influencia de la cultura 
en la educación financiera y conocer el factor cultural dominante que influye en la inteligencia 
financiera. Investigación cualitativa, donde la población se seleccionó utilizando el método de 
conglomerados / muestreo aleatorio de áreas. Luego, el muestreo se decide proporcionalmente 
hasta que se cumpla el número total de muestras, 300 muestras.  
El resultado mostró que la cultura tiene una influencia positiva y significativa en la educación 
financiera. Además, el estatus económico social es uno de los factores culturales que tiene un 
efecto dominante en la inteligencia financiera. Se concluyó que, para la educación financiera, 
todas las partes relacionadas, deben comprender y conocer la cultura de la comunidad, por lo 
tanto, la inteligencia financiera estará en el objetivo debido al método y los medios adecuados que 
se adapten a las necesidades. Ofrece estrategias de gestión financiera, generando así el máximo 
beneficio de dinero, comprendiendo la inteligencia financiera como conocimiento, actitud y el ser 
capaz de implementar prácticas financieras personales saludables.  
A nivel nacional: Cano & Orozco (2019) “Guía de educación de inteligencia financiera 
escolar”, cuya investigación fue realizada con la finalidad de formar financieramente a los niños y 
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jóvenes mediante cuatro factores múltiples de inteligencia financiera. Se empleó un trabajo de 
campo, realizado con un componente documental y descriptivo aplicado en una escuela de 
Medellín, Colombia.  
Los resultados sugieren que el ritmo de la sociedad moderna, hacen más evidentes brechas 
educativas y económicas, para las cuales es importante pensar en herramientas que ayuden a los 
jóvenes para tener un consumo más consciente, no solo enfocando la problemática a la generación 
de riqueza monetaria, comprendiendo el proceso desde un punto de vista más integral. Las 
conclusiones reflejan que los jóvenes con sus condiciones actuales no puedan tomar decisiones 
que les permita cambiar acciones del día a día para impactar las decisiones del futuro y en 
consecuencia, no poseen herramientas que les permitan elaborar un plan para alcanzar sus 
objetivos de vida. Ofrece a la investigación una guía para la educación financiera en jóvenes 
estudiantes, que resulta de interés para el estudio.  
Cristancho, Cruz, Echeverry, Rojas & Urrego (2017) “Educación financiera para estudiantes 
de media vocacional del Colegio Pablo Neruda en Bogotá, D.C”, con el objetivo de identificar la 
relación que existe entre la implementación de una asignatura enfocada en educación financiera 
en estudiantes de educación media. Se empleó como metodología la investigación-acción, con un 
enfoque cualitativo mediante una revisión sistemática.  
Los resultados obtenidos durante la investigación reflejan la necesidad de trabajar con los 
estudiantes de educación media cada componente básico de la educación financiera, así como las 
expectativas que la institución educativa puede esperar en sus graduandos y graduados, al 
finalizar la etapa de formación secundaria y media vocacional. Las conclusiones reflejan que los 
estudiantes necesitan herramientas necesarias para identificar información financiera, analizar 
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información en un contexto financiero, valorar cuestiones financieras, aplicar el conocimiento y la 
comprensión financiera. Ofrece un instrumento para evaluar riesgos financieros, comprensión, las 
destrezas, motivación y confianza para aplicar los conocimientos con el fin de tomar decisiones 
eficaces en distintos contextos financieros.  
Barreto & Lasso (2016) “Educación económica y financiera para los niños del grado 
transición de la Institución Educativa Distrital Acacia II: Una propuesta pedagógica” encaminada 
a desarrollar una propuesta pedagógica para los niños en etapa escolar en función de incorporar en 
las prácticas educativas terminologías relacionadas con conceptos de: educación, cultura e 
inteligencia financiera. Como metodología este estudio se llevó a cabo desarrollando un modelo 
de investigación acción con un enfoque descriptivo.  
Los resultados demuestran una amplia red de referentes teóricos que sustentan de manera 
contundente el estudio a nivel documental, para la elaboración de la propuesta pedagógica 
centrada en enseñanza de conceptos financieros planteada como objetivo del estudio. Las 
conclusiones por su parte, dejan ver la relevancia de la formación económica y financiera en la 
educación escolarizada, esto, para reforzar y potenciar los procesos cognitivos que mejoren las 
habilidades socio efectivas en la comprensión de nociones económicas en los alumnos; en materia 
de finanzas. Ofrece una línea primaria de acción para fortalecer el pensamiento crítico en la 
construcción significativa de valores relacionados con los conceptos financieros, además, en la 
propuesta se encuentran actividades de origen lúdico como estrategia pedagógica para la 
enseñanza de la temática relacionada con la inteligencia financiera.  
A nivel regional: Gamboa, Hernández & Avendaño (2019) “La importancia de la educación 
financiera para niños en edad escolar” con el objetivo de describir los saberes apropiados para los 
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niños en educación básica a nivel departamental del Norte de Santander. Investigación con 
enfoque cuantitativo tipo estudio descriptivo no experimental.  
Los resultados evidenciaron que los estudiantes poseen muy escasos conocimientos en temas 
financieros, lo que refleja la necesidad de realizar propuestas a nivel educativo que favorezca el 
crecimiento y desarrollo de una inteligencia financiera que los prepare para el futuro. Por su parte, 
las conclusiones señalan que casi necesariamente las tendencias de la sociedad actual globalizada 
que se impone en el estudio colectivo; a nivel educativo, favorecen solo un conocimiento básico 
sobre responsabilidad financiera, que permite un desempeño inadecuado ante situaciones que 
requieren mejores habilidades. Ofrece a la investigación, información de naturaleza financiera, 
para la adquisición y fortalecimiento de habilidades para la evaluación de riesgos y oportunidades 
financieras que les permita a los niños el análisis de toma de decisiones adecuadas en esta área 
desde temprana edad. 
Guerrero, Villamizar & Maestre (2018) “Las finanzas personales desde la educación básica en 
instituciones de Pamplona”, con el objetivo de identificar el conocimiento que tienen los jóvenes 
en la educación básica. Se realizó siguiendo el estilo de investigación de campo con corte 
descriptivo y un diseño experimental. Los hallazgos muestran que los niños y jóvenes por lo 
regular no poseen una vaga idea de lo que son las finanzas, por lo que no tienen claridad en 
conceptos del dinero, cultura de ahorro o en lo relacionado con inteligencia financiera.  
Sin embargo, estos resultados fortalecen la tesis que en los colegios estas nociones son 
materia para enseñar desde temprana edad, incluyendo en la educación conceptos de ahorro y 
crédito. Las conclusiones, además permitieron experimentar con alumnos de sexto, séptimo y 
octavo grado para la enseñanza de estos conocimientos que faciliten el manejo de términos que le 
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ayuden a desarrollar capacidades de inteligencia financiera. Aporta al estudio material de apoyo y 
de referencia didáctica que beneficia de manera efectiva a la enseñanza de estrategias 
complementarias para la educación media en materia de inteligencia financiera.  
Sarmiento, Corzo & Ballesteros (2015), presentaron un trabajo titulado “Estrategias 
pedagógicas en la educación financiera con jóvenes estudiantes de la Tecnología en Gestión de 
Empresas de Economía Solidaria de Unisangil-sede San Gil”. Esta investigación se planteó con el 
ánimo de identificar los aspectos por los cuales, las estrategias pedagógicas utilizadas por 
docentes en la educación financiera con jóvenes de la educación superior en Colombia, no han 
generado una influencia real, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por instituciones tanto 
privadas como públicas del país. Metodológicamente, el estudio se valió fundamentalmente de un 
instrumento de toma de información sobre elementos constitutivos en las prácticas pedagógicas 
utilizadas por los docentes, como son: los métodos, las técnicas, los medios o recursos didácticos, 
las actividades, el tiempo, el contexto educativo y los contenidos de formación. 
Los resultados de este estudio permitieron determinar cuáles serían los elementos teóricos y 
metodológicos para una estrategia de la educación financiera de estudiantes de Tecnología en 
Gestión de Empresas de Economía Solidaria de Unisangil, Igualmente, se plantearon respuestas 
para identificar y valorar las teorías y estrategias pedagógicas adecuadas para la educación e 
inclusión financiera en jóvenes, identificando las características, las prácticas pedagógicas 
respecto a la educación financiera de jóvenes de la educación tecnológica en gestión de empresas 
de economía solidaria. Las conclusiones de esta investigación permitieron describir las estrategias 
pedagógicas utilizadas en educación financiera por los docentes, así como también, permitieron 
conocer los factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Ofrece estrategias 
para la educación financiera orientada para los jóvenes, además de instrumentos de evaluación, 
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donde deben poner en marco las experiencias de vida de cada uno de ellos y así poder 
potencializar los conocimientos o habilidades financieras por medio de la teoría y la práctica. 
2.3 Marco Teórico 
La educación, investigación y desarrollo de inteligencia financiera son altamente necesarios 
para lograr los objetivos propuestos y así conllevar al éxito a aquellas personas, empresas y países 
que estén atentos y en constante actualización frente a los cambios financieros, ya que la libertad 
financiera surge de la capacidad con la que cada individuo afronte los diferentes retos 
económicos-financieros logrando mantener en alto sus recursos y calidad de vida. 
Alan Greenspan fue un economista estadunidense y   presidente de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos. Este artículo es una versión editada de su discurso de apertura de la XV 
Conferencia Monetaria Anual del Cato Institute, celebrada el 14 de octubre de 1997.  
Ha surgido una expansión dramática en el flujo financiero a través de las fronteras y dentro de 
los países como resultado del rápido incremento de las telecomunicaciones y de las tecnologías y 
los productos basados en la computación. El ritmo ha llegado a ser sorprendente. Este desarrollo 
basado en la tecnología ha expandido de tal manera la amplitud y profundidad de los mercados 
que los gobiernos, aun los incrédulos, han sentido que no tienen otra alternativa que desregular y 
liberalizar el crédito interno y los mercados financieros. 
En los últimos años la integración económica global se ha acelerado en una multitud de 
frentes. Mientras que la liberalización del comercio, proceso que se ha venido efectuando durante 
algún tiempo, ha continuado, han ocurrido cambios más dramáticos en la esfera financiera. 
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Los mercados financieros mundiales hoy son sin duda más eficientes que nunca. Los cambios 
en las comunicaciones y en las tecnologías de la información, y los nuevos instrumentos y 
técnicas de manejo de riesgo que estos cambios han hecho posible permiten a un amplio rango de 
firmas financieras y no financieras manejar sus riesgos financieros de manera más efectiva. Como 
consecuencia, esas firmas pueden concentrarse ahora en manejar los riesgos económicos 
asociados con sus negocios primarios. 
La sólida rentabilidad de los nuevos productos al tenor de su enorme proliferación es prueba 
de la creciente efectividad de los mercados financieros en facilitar el flujo del comercio y de las 
inversiones directas, que claramente están contribuyendo a elevar como nunca los estándares de 
vida en el mundo. Se han desarrollado complejos instrumentos financieros -instrumentos 
derivados, en una forma u otra- para sacar ventaja de los logros en comunicaciones y en las 
tecnologías de la información. Tales instrumentos no hubieran florecido como lo han hecho sin 
los avances tecnológicos ocurridos en las décadas pasadas. Estos instrumentos no podrían 
valorarse apropiadamente, los mercados involucrados no se podrían arbitrar apropiadamente y los 
riesgos a que ellos dan lugar no podrían ser manejados de ninguna manera, menos aun 
apropiadamente, sin la capacidad de instrumentos poderosos de procesamiento de datos y 
comunicaciones. 
Nuevos desafíos: 
Aun así, para los banqueros de los bancos centrales responsables de la estabilidad de los 
mercados financieros, las nuevas tecnologías y los nuevos instrumentos presentan nuevos 
desafíos. Algunos argumentan que la dinámica de los mercados se ha alterado de manera que 
aumenta la posibilidad de disturbios significativos del mercado. Cualquiera que sea el mérito de 
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este argumento, hay una percepción clara de que las nuevas tecnologías y los instrumentos 
financieros y técnicas que aquéllas han hecho posible han fortalecido la interdependencia entre los 
mercados y los participantes del mercado, dentro y fuera de las fronteras nacionales. Como 
resultado, un disturbio en un segmento del mercado o en un país es casi seguro que se trasmitirá 
más rápidamente a través de la economía mundial que en épocas anteriores. 
En generaciones previas, la información se movía lentamente, restringida por el estado 
primitivo de las comunicaciones. Las crisis financieras a comienzos del siglo XIX, por ejemplo, 
particularmente aquellas asociadas con las guerras napoleónicas, frecuentemente se relacionaban 
con eventos militares o de otra naturaleza en lugares muy lejanos. La posición especulativa de un 
inversionista podría ser destruida por un conflicto militar, algo que no sabría sino hasta después 
de días o incluso semanas. Hoy en día, desde la perspectiva de un banco central, eso podría 
considerarse una bendición. 
A medida que se desarrolló el siglo XIX, las comunicaciones se aceleraron. A finales de ese 
siglo los eventos acontecían más rápidamente, pero su velocidad era más bien una marcha lenta en 
comparación a los estándares de los mercados financieros de hoy. El entorno que rodea 
actualmente a los bancos centrales -y desde luego también a los participantes privados en los 
mercados financieros- se caracteriza por la comunicación instantánea. 
Es importante averiguar las raíces de esta extraordinaria expansión de las finanzas globales 
para evaluar sus beneficios y riesgos, y para sugerir algunos caminos que pueden explorarse 
útilmente con el objeto de detener sus consecuencias adversas potenciales. 
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Las raíces de la globalización: 
Un sistema financiero global, desde luego, no es un fin por si mismo. Es la infraestructura 
institucional que se ha desarrollado durante siglos para facilitar la producción de bienes y 
servicios. Consecuentemente, podemos comprender mejor la evolución de los florecientes 
mercados financieros de hoy analizando los cambios extraordinarios que han ocurrido en el siglo 
pasado o antes, en lo que convencionalmente conocemos como el sector real de la economía: la 
producción de bienes y servicios. Las mismas fuerzas tecnológicas que actualmente impulsan las 
finanzas se manifestaron primero en el proceso de producción y han tenido un efecto profundo en 
lo que producimos, cómo lo producimos, y cómo lo financiamos. Los cambios tecnológicos, o 
dicho en forma más general, las ideas, han alterado significativamente la naturaleza de la 
producción de tal manera que ha llegado a ser más conceptual y menos física. La parte física de lo 
que se mide en el producto interno bruto real constituye hoy una proporción mucho más pequeña 
que en generaciones pasadas. 
La sustitución creciente de conceptos por esfuerzo físico en la creación de valor económico 
también ha afectado la forma cómo producimos; ejemplo de ello lo constituyen los sistemas de 
diseños apoyados en la computación, herramientas para máquinas, y sistemas de control de 
inventarios. Rutinariamente ahora las oficinas están equipadas con tecnologías de alta velocidad 
de procesamiento de información. Debido a que la adquisición de conocimientos es con raras 
excepciones irreversible, esta tendencia continuará en el próximo siglo y más allá. La creación de 
valor en el advenimiento del siglo XXI seguramente involucrará la transmisión de información e 
ideas generalmente sobre redes complejas de telecomunicaciones. Ese desarrollo creará 
considerablemente mayor flexibilidad en cuanto a dónde se prestan los servicios y dónde 
realizarán sus trabajos los empleados. Hace un siglo, el transporte de bienes a las localidades 
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donde crearían mayor valor sirvió el mismo propósito para una economía cuya creación de valor 
aún descansaba fuertemente en la producción física voluminosa. 
Es de esperarse que así como los bienes y servicios se han trasladado a través de las fronteras, 
la necesidad de financiarlos haya aumentado dramáticamente. Pero lo que resulta particularmente 
sorprendente es como ha llegado a ser tan grande la financiación a través de fronteras en relación 
al comercio que financia. Seguramente, una buena parte de la financiación a través de las 
fronteras apoya portafolios de inversión, sin duda, algunos de ellos muy especulativos. Sin 
embargo, en el fondo, incluso éstos forman parte de los sistemas de apoyo al movimiento 
internacional eficiente de bienes y servicios. 
La rápida expansión de la banca y de las finanzas a través de las fronteras no debe 
sorprendernos dada la extensión por la cual el procesamiento de información y las tecnologías de 
comunicación de bajo costo han mejorado la habilidad de los clientes en una parte del mundo de 
evaluar por sí mismos depósitos, préstamos, o oportunidades de manejo de riesgos ofrecidas en 
cualquier parte del mundo en bases de tiempo real. 
Beneficios y riesgos de un sistema financiero global: 
Estos desarrollos realzan el proceso mediante el cual un exceso de ahorro sobre la inversión 
en un país encuentra una salida apropiada en otro país. En pocas palabras, facilitan el impulso 
para igualar las tasas de retorno ajustadas al riesgo en las inversiones a nivel mundial. Por lo 
tanto, mejoran la asignación de recursos escasos de capital a nivel mundial y, en el proceso, 
engendran una considerable dispersión del riesgo y oportunidades de compensar los riesgos. 
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Pero aún hay evidencia de que el arbitraje de tasas de retorno ajustadas al riesgo a nivel 
mundial no es completo. Esto sugiere que existe el potencial para que se desarrolle un sistema 
financiero mundial más grande que el actual. Si podemos resistir las presiones proteccionistas en 
nuestras sociedades tanto en el área financiera como en el intercambio de bienes y servicios, 
podemos anticipar los beneficios de la división internacional del trabajo en una escala mucho más 
grande en el siglo XXI. 
Lo que no sabemos con certeza, pero sospechamos fuertemente, es que la expansión acelerada 
de las finanzas globales puede ser indispensable para el rápido y continuo crecimiento en el 
comercio mundial de bienes y servicios. Ha llegado a ser crecientemente evidente que se 
requerirán muchos estratos de intermediación financiera si vamos a capturar todos los beneficios 
de nuestros progresos en las finanzas. Ciertamente, la emergencia de un mercado de divisas de 
alta liquidez ha facilitado las transacciones forex y la disponibilidad de estrategias de hedging más 
complejas permiten a productores e inversionistas alcanzar las posiciones de riesgo que desean. 
Esto se debe en su mayor parte a la habilidad de los productos financieros modernos a desagregar 
riesgos complejos de manera tal que permite a cada parte escoger la combinación de riesgos para 
avanzar en su estrategia de negocios y evitar aquellas que permitan ese avance. Este proceso 
incrementa el comercio de bienes y servicios entre países, facilita estrategias de inversiones de 
portafolio a través de las fronteras, realza el financiamiento a bajo costo de formación de capital 
real a nivel mundial, y conduce a una expansión del comercio internacional y aumento de los 
estándares de vida. 
Pero alcanzar aquellos beneficios seguramente requerirá el mantenimiento de un ambiente de 
estabilidad macroeconómica. Un ambiente llevadero a la estabilidad de precios y al 
mantenimiento de un crecimiento económico sostenido ha llegado a ser una responsabilidad 
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primaria de los gobiernos y, desde luego, de los bancos centrales. No siempre ha sido de esta 
manera. En el último período comparable de comercio abierto internacional hace un siglo, el 
patrón de oro prevaleció. Los roles de los bancos centrales, donde éstos existían (recuerden que 
los Estados Unidos no tenían uno), eran bastante diferentes a los de hoy en día. 
La estabilización internacional surgía a través de flujos de oro más o menos automáticos desde 
aquellos mercados financieros donde las condiciones eran menos exigentes a aquellos en los que 
no había mucha liquidez. Para algunos, incluyéndome a mí, el sistema funcionó bastante bien. 
Otros percibieron el patrón de oro como muy rígido e inestable y, en todo caso, su falta de 
capacidad para financiar políticas discrecionales, tanto monetarias como fiscales, condujo primero 
a mayores compromisos del sistema del patrón de oro después de la primera guerra mundial y en 
los años 30 a su práctico abandono. 
El sistema de papel moneda que surgió ha dado considerable poder y responsabilidad a los 
bancos centrales para manejar el crédito soberano de las naciones. Bajo el patrón de oro, la 
creación de dinero estuvo limitada y atada a los cambios en la reserva de oro. El rango 
discrecional de la política monetaria era relativamente estrecho. Hoy los bancos centrales tienen la 
capacidad de crear o destruir cantidades ilimitadas de dinero y crédito. 
Claramente, la seriedad con la que tomemos nuestras responsabilidades en un mundo moderno 
tiene profundas implicaciones para los participantes en los mercados financieros. Nosotros 
proveemos el telón de fondo contra el cual los participantes hacen sus decisiones. Como 
consecuencia, nos corresponde esforzarnos por producir el mismo ambiente no inflacionario que 
existió hace un siglo, si pretendemos lograr un crecimiento máximo sostenido. En este aspecto, 
sin dudas, el desarrollo más importante que ha ocurrido en años recientes ha sido el cambio de un 
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ambiente de expectativas inflacionarias incorporado tanto en la planificación de los negocios 
como en los contratos financieros a un ambiente de inflación más baja. Es importante que ese 
progreso continúe y que mantengamos un compromiso creíble de largo plazo hacia la estabilidad 
de precios. 
Aun cuando puede haber pocas dudas en cuanto a que los cambios extraordinarios ocurridos 
en las finanzas globales en general han sido beneficiosos al facilitar mejoras significativas en las 
estructuras económicas y en el estándar de vida a lo largo del mundo, dichos cambios también 
tienen el potencial para ocasionar algunas consecuencias negativas. De hecho, mientras la 
velocidad de transmisión de eventos económicos positivos han sido un tanto más para la 
economía mundial en años recientes, cada vez es más obvio, como los recientes acontecimientos 
en Tailandia y sus vecinos y hace varios años antes en México ponen en evidencia, que errores 
significativos en las políticas macroeconómicas también impactan alrededor del mundo a una 
velocidad prodigiosa. En cualquier caso, el progreso tecnológico no es reversible. Debemos 
aprender a vivir con ello. 
En el contexto de cambios rápidos que afectan a los mercados financieros, las hecatombes son 
inevitables. La agitación en los mecanismos del Sistema Monetario Europeo en 1992, la caída en 
el cambio del peso mexicano a finales de 1994 y comienzos de 1995, y los recientes ajustes de la 
tasa de cambio en numerosas economías asiáticas han mostrado como el nuevo mundo del 
comercio financiero puede castigar políticas de des alineamientos actuales o percibidos con 
sorprendente dureza. Esto es nuevo. Aun en épocas tan recientes como hace 15 o 20 años, el 
tamaño del sistema financiero internacional era una fracción de lo que es hoy en día. Los efectos 
contagiosos eran más limitados y, por lo tanto, las debacles financieras tenían menos 
consecuencias negativas. Tanto en el nuevo como en el viejo ambiente, las consecuencias 
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económicas de los disturbios se minimizan si ellas no están adicionalmente complicadas por 
inestabilidad financiera asociada con tendencias inflacionarias subyacentes. 
Manteniendo la estabilidad financiera: 
El reciente torbellino financiero en algunos mercados financieros asiáticos, y similares 
eventos anteriores, confirman que en un mundo de creciente movilidad del capital hay un premio 
para los gobiernos que mantienen sólidas políticas macroeconómicas y permiten que las tasas de 
cambio provean señales apropiadas acerca de la estructura más amplia de precios de la economía. 
Estos países llegan a ser vulnerables en la medida que los mercados llegan a estar más al tanto 
de los excesos acumulados, incluyendo tasas de cambio sobrevaloradas, abultados déficits de 
cuenta corriente y agudos incrementos en los valores de los activos. En muchos casos, los excesos 
fueron consecuencia de pobres juicios de inversión tratando de emplear inmensos aumentos en 
portafolios para la inversión. En algunos casos, estos excesos se alimentaron con inversiones sin 
sentido en bienes raíces y otras actividades de préstamo por varias instituciones financieras en 
estos países, las cuales a su vez erosionaron las bases de sus sistemas financieros. Como 
consecuencia, estos países perdieron la confianza tanto de los inversionistas locales como de los 
extranjeros, trayendo como resultado disturbios en sus mercados financieros. 
El recurrir a controles de capital para enfrentar los problemas de los mercados financieros del 
tipo que han experimentado algunas economías emergentes sería un paso atrás en la tendencia 
hacia la liberalización de los mercados financieros, lo cual al final no sería efectivo. El 
mantenimiento de la estabilidad financiera en un ambiente de mercados de capitales globales, por 
lo tanto, requiere que los gobiernos presten mayor atención en mantener políticas públicas sanas. 
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Los gobiernos están comenzando a reconocer que la entrega oportuna de datos económicos y 
financieros correctos es un elemento crítico para el mantenimiento de la estabilidad financiera. No 
sabemos cuál es la cantidad apropiada de divulgación, pero la experiencia mexicana de 1994 y la 
reciente experiencia tailandesa deja claro que el nivel de divulgación fue muy pequeño. Una 
mayor información pública integrada acerca de las condiciones financieras de un país, incluyendo 
datos actualizados de los compromisos del gobierno de comprar o vender divisas en el futuro y de 
la cartera de préstamos en mora de las instituciones financieras del país, permitiría a los 
inversionistas (tanto locales como internacionales) hacer decisiones de inversión más racionales. 
Tal divulgación ayudaría a evitar súbitos y abruptos cambios en las posiciones de los 
inversionistas una vez que se enteren del verdadero estado del país y de la salud de su sistema 
bancario. El aumento de la divulgación oportuna e integral de los datos financieros también 
ayudaría a sensibilizar a las principales autoridades económicas de un país sobre los peligros 
potenciales para su estabilidad financiera. 
De manera que, a medida que los mercados financieros internacionales continúan 
expandiéndose, los bancos centrales tienen objetivos gemelos: alcanzar la estabilidad 
macroeconómica, y un seguro y sólido sistema financiero que pueda aprovecharse de la 
estabilidad al mismo tiempo que saca provecho de los inevitables avances tecnológicos. 
La dinámica cambiante de un sistema financiero global moderno también requiere que los 
bancos centrales enfrenten el inevitable aumento del riesgo sistémico. Es probablemente justo 
decir que la misma eficiencia de los mercados financieros globales, engendrada por la rápida 
proliferación de los productos financieros, también tiene la capacidad de trasmitir errores a un 
ritmo muy rápido a través del sistema financiero en formas que fueron desconocidas hace una 
generación, y no imaginadas ni remotamente en el siglo XIX. 
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La tecnología actual permite a un solo individuo iniciar transacciones masivas con una 
ejecución muy rápida. Claramente, no sólo se ha incrementado marcadamente la productividad de 
las finanzas globales, sino que también, obviamente, la habilidad de generar pérdidas ha crecido a 
una tasa previamente inconcebible. 
Más aún, al incrementar la eficiencia financiera global, creando los mecanismos para rebotar a 
través del sistema financiero global, se ha aumentado claramente el potencial del riesgo sistémico. 
¿Por qué no entonces, uno podría preguntarse, impedir o contener la expansión de las finanzas 
globales por medio de los controles de capital, los impuestos de transacción, u otras iniciativas 
inhibidoras del mercado? ¿Por qué no retornar a los mercados menos agitados y aparentemente 
menos amenazadores de, por decir algo, los años 50? 
Intentar contener los avances tecnológicos y el nuevo conocimiento e innovación por medio 
del levantamiento de barreras a la diseminación del conocimiento traería, como la historia lo 
demuestra ampliamente, consecuencias grandes, adversas e inesperadas. Al suprimir los mercados 
en una localidad, estos serían rápidamente reemplazados por otros fuera del alcance del control 
del gobierno e impuestos. Más importante aún, la toma de riesgos, tan indispensable para la 
creación de la riqueza, sería indudablemente suprimida en detrimento de los estándares de vida. 
No podemos retroceder el reloj de la tecnología, y no debemos intentar hacerlo. 
Más bien, deberíamos reconocer que, si la tecnología ha ocasionado la presente tensión en los 
mercados, también sirve para contener dicha presión. Aumentar los sistemas de manejo interno 
del riesgo de las instituciones financieras constituye la medida más efectiva de contrarrestar la 
inestabilidad potencial de los sistemas financieros globales. El mejoramiento de la eficiencia de 
los sistemas mundiales de pago es claramente otra manera. 
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La disponibilidad de nuevas tecnologías y de nuevos instrumentos derivados claramente ha 
facilitado nuevas maneras más rigurosas de acercarse a la conceptualización, medición, y manejo 
del riesgo para tales sistemas. Hay, sin embargo, limitaciones a los modelos estadísticos utilizados 
en tales sistemas debido a la necesidad de simplificar los supuestos. De ahí, el juicio humano 
basado en evaluaciones analíticamente menos rígidas, pero mucho más realistas de lo que el 
futuro puede deparar es de importancia crítica en el manejo del riesgo. Aunque una comprensión 
sofisticada de las técnicas de modelos estadísticos es importante para el manejo del riesgo, un 
conocimiento íntimo de los mercados en que comercian las instituciones financieras y de los 
clientes a los que sirven es aún más importante. 
“De esta y otras maneras, debemos asegurarnos de que nuestro sistema financiero global 
cambiante retenga la capacidad de contener los shocks del mercado. Este es un proceso eterno que 
requiere una vigilancia también eterna” (Greenspan, 2005, p.1). 
Según Zuleta (1987), A fines de la década de 1980, el sistema financiero colombiano 
experimentó profundos cambios. En efecto, la liberalización financiera, el fortalecimiento de la 
regulación, mediante la conversión de varias empresas en instituciones de crédito, el aumento de 
los requisitos de capital, entre otros cambios, ha ocasionado un nuevo perfil en el sistema de 
finanzas. Además, en el pasado reciente, las autoridades han tomado medidas con respecto a la 
estructura de encaje legal, tales como: aumentos en los requisitos de capital, acceso al crédito 
externo, etc. Como resultado de estas medidas, ha surgido una discusión sobre el tipo de sistema 
financiero más deseable para Colombia, siendo esta discusión vital para: la estructura de los 
encajes, las formas de intervención de los mercados financieros, la supervisión y las regulaciones; 
mismas que debe ir coordinadas con el tipo de sistema deseado.  
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Con todos los cambios con el transcurro del tiempo es que se conlleva a la creación de una ley 
con el fin tener una línea a seguir y minimizar el mayor nivel de desigualdades respecto a una 
modelo a seguir, y así el 15 julio del año 2009 el congreso de Colombia creó la ley en la que se 
dictaminan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 
disposiciones. 
Teoría de las finanzas personales: 
La teoría de las finanzas personales, es aquella que permite el manejo y desarrollo a 
profundidad del comportamiento económico del individuo, para que éste vaya en función de sus 
propios intereses, se maneja normalmente por dos teorías, en primer lugar: la teoría clásica de las 
finanzas, la cual establece que los individuos toman decisiones racionales tomando como 
referencia un tipo de mercado perfecto. En segundo lugar, se encuentra la teoría neoclásica la cual 
indica que el individuo no obedece a criterios del mercado sino a sus propios intereses y 
necesidades en un mercado imperfecto. 
Teoría clásica de las finanzas personales: esta teoría propuesta por Adam Smith y que se 
considera la primera escuela de economía, parte de las constantes concesiones realizadas a los 
principios económicos, que según Carangui, Garbay & Valencia (2017), son regidas por un 
pensamiento capitalista, partiendo de la teoría clásica de las finanzas, pero vinculando varias 
metodologías, doctrinas y leyes económicas que ha dado cabida a una serie de acciones orientadas 
a explicar cómo son manejadas las finanzas; desde un factor clásico del pensamiento humano. 
Donde ésta, no va en función a sus criterios y conocimientos globales, sino que es el resultado de 
un conjunto de acciones externas sucedidas en el mercado donde se desarrolla el individuo, el cual 
afecta a todos por igual. 
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No obstante, aunque la teoría clásica es la raíz desde donde se desprenden conceptos como el 
marxismo y el capitalismo, cuando se habla de teoría a nivel personal, se hace alusión a cómo las 
personas, es decir, el individuo del común maneja sus propias finanzas. Respetando, aunque con 
la debida redimensión de los mismos conceptos económicos, pero no aplicándolos a las teorías 
económicas a nivel groso, sino aplicando los mismos valores y desarrollando las mismas 
conceptualizaciones, pero aún nivel micro. La diferencia según Dema & Díaz (2014), de la teoría 
clásica común (teorías que rigen la economía mundial) y de la economía clásica personal, es que 
en la primera se toman en cuenta variables y constantes propias del volumen y de las teorías que 
manejan el mercado a nivel global, tales como: desarrollo, capital, trabajo, masas, entre otras. 
Mientras que, en la segunda se toma más en cuenta el pensamiento y las conductas que rigen al 
ser humano como individuo, es decir, en una se orienta los conceptos hacia el tratamiento en masa 
de recursos, en la otra se dirige al tratamiento individual de los mismos.  
Es importante señalar que la economía de las finanzas personales es el eje central o motor 
sobre el que más adelante se crean grandes capitales; no obstante, para la teoría clásica personal 
de finanzas, sólo es menester enfocarse en causas psicológicas que rigen los principios 
económicos y que aunque también son manejados a gran escala tienen un impacto social y 
emotivo, cuando se habla de términos personales (Pascale & Pascale, 2011). Lo anterior descrito 
da origen a la siguiente teoría, denominada: teoría neoclásica o teoría moderna. 
La teoría neoclásica o moderna: esta teoría nacida como parte de un esfuerzo por integrar 
varios conceptos de la economía clásica; la cual surge de la economía imperfecta, tiene como 
mayor exponente a Alfred Marshall quien, para 1900 funda, entre otras, la teoría del equilibrio 
parcial y del equilibrio general que vino a ser complementada por los aportes de Arthur Pigou que 
vínculo la llamada teoría del bienestar económico. Siendo importante señalar, que a través de la 
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teoría neoclásica nacen los conceptos más sólidos de la síntesis keynesiana (intervencionismo, 
consumo, ahorro marginal, entre otros) (Pascale & Pascale, 2011).  
Es fundamental establecer, según Carangui (2017), el valor de la teoría neoclásica, centrada en 
el análisis de las percepciones humanas, ajustada al estudio del utilitarismo, siendo este término 
clave en el desarrollo de esta teoría, la misma, asume cuando se habla en términos de economía 
neoclásica personal, el entendimiento de varias teorías alternativas que se levantan en 
contraposición a la hipótesis tradicional del mercado perfecto o eficiente. En esta, en coherencia 
con lo establecido por Pascale & Pascale (2011), se aceptan anomalías en el mercado, 
complementándose la teoría neoclásica a nivel personal con la teoría de la cartera, que toma en 
cuenta los movimientos irracionales del mercado y desarrollando modelos analíticos que 
describen la tendencia de este campo, vinculándolo con las ideas y pensamientos de las finanzas a 
nivel personal.  
Este postulado teórico fue alimentado por Herbert 1947 (citado por Carangui, 2017), en donde 
establece las limitaciones que tienen las personas en cuanto al conocimiento y a la capacidad de 
procesamiento de la información a nivel financiero, lo cual resulta en adaptaciones a niveles de 
conformidad; misma en la que el individuo al establecer un status quo no siente la necesidad de 
mayor crecimiento económico, estancándose y no buscando formas o métodos de maximizar la 
utilidad de sus recursos, esta es la principal base por la que la teoría neoclásica fundamenta su 
tesis, sólo en la necesidad e intereses propios del individuo, lo que hacen que éste se motive o 
busque maneras de acrecentar su capital. 
Cabe señalar que la teoría neoclásica es fundamental para la comprensión de las políticas 
económicas implementadas por algunas empresas e instituciones bancarias, inclusive por países; 
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que toman como referencia la cultura o el nivel de conocimiento económico que existe en la 
población. Siendo fundamental para esta, el desarrollo de conceptos claros con respecto a finanzas 
que afecta la capacidad del individuo en materia económica y a partir de allí, establece ciertos 
criterios, como: intereses, cuotas, tipos de cuentas e inversiones entre otras (Dema & Díaz, 2014). 
En síntesis, tanto la teoría clásica de las finanzas personales, como la neoclásica trata de explicar 
cómo el ser humano de manera individual maneja sus finanzas y cómo se crean los grandes 
capitales, las grandes industrias y los establecimientos comerciales, partiendo todos, de los 
mismos principios: ahorro, inversión y crecimiento.  
Bases Teórica de las finanzas personales: según Agirre (2017), las finanzas personales 
siguen los criterios estipulados desde los principios prácticos de la educación financiera, es decir: 
ahorro, inversión, previsión y crédito. Los conflictos relacionados con el dinero inician debido a la 
incapacidad que las personas tienen de relacionarse de manera efectiva con sus finanzas 
(Cristancho, Cruz, Echeverry, Rojas & Urrego, 2017). 
Para Agirre (2017), las finanzas personales siguen los criterios estipulados desde los 
principios prácticos de la educación, partiendo del ahorro como base de la educación financiera, 
debido a que parte del principio Keynesiano y su concepción teórica del ahorro se centra en la 
suposición del consumo, según la cual, el ahorro condiciona el consumo del individuo y 
viceversa; el consumo condiciona el ahorro mediante una sencilla ecuación de igualdad: entre más 
ahorro, menos consumo y entre menos ahorro más consumo. Partiendo del ahorro, se avanza hacia 
el siguiente paso que es: el preguntarse ¿Qué hacer con el ahorro?  
Según la teoría Keynesiana, el propósito del ahorro debe ir vinculado a una razón para el 
individuo, que no es siempre el de la acumulación de capital como un activo-pasivo, sino que la 
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motivación del ahorro debe ir unida a la de la inversión. De esta forma, el ahorro pasa de ser un 
proceso de acumulación, a un proceso de crecimiento del capital. No se trata de estancar el 
capital, se trata de fundamentar el principal factor de impulso económico de las finanzas 
personales, la creación de canales determinantes de fortalecimiento a nivel personal.  
En ese sentido, la tercera base de las finanzas personales está relacionada con las previsiones 
determinantes del ahorro. Las cuales según Pascale & Pascale (2011) son: magnitud de ingreso, 
certidumbre de ingresos, previsión futura, renta y expectativas de evolución. Bajo las cuales, es 
posible el fomento de condiciones que permitan crear condiciones que a nivel personal consienta 
establecer un estatus quo que dé tranquilidad al individuo y a su entorno familiar.  
En cuarto aspecto, se localiza el crédito, éste, según Rizliyanto & Sirojuzilam (2018), es el 
punto de equilibrio de las finanzas personales, cuando se habla de crédito, se está hablando de 
acceso a canales de financiamiento externo, que permitan al individuo adquirir productos de 
consumo pagaderos a largo plazo sin que esto afecte el capital neto del mismo. Se trata de la 
adquisición de capitales foráneos para el desarrollo y ensanchamiento de su propia economía.  
Teoría de la inteligencia financiera: La inteligencia financiera es uno de los cinco 
componentes financieros del siglo XXI, la educación, el tipo de educación que proporciona la 
riqueza y las finanzas generan resultados que las personas merecen. Los otros cuatro componentes 
son: inteligencia emocional, resultados, propósito y acción de vida. Estos cinco componentes son 
absolutamente cruciales para garantizar la tranquilidad financiera. Sin embargo, es una enseñanza 
que no se consigue en el sistema escolar tradicional. La gente necesita salir y buscar por su 
cuenta. Según Callisaya (2018), la inteligencia financiera en particular es una parte crucial de la 
vida que nadie parece estar dispuesto a enseñar absolutamente en estos días. 
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La inteligencia financiera es la confianza y la capacidad de hacer cualquier cosa vinculada de 
una forma u otra al dinero. La IF, adopta un enfoque disciplinado para aprender conceptos básicos 
sobre el dinero y su gestión, con el fin de equiparse con las habilidades esenciales necesarias para 
ser competente y responsable con el mismo. La competencia en torno al dinero es competencia 
alrededor de la vida y este es un factor invaluable para ser desarrollado por la persona de manera 
práctica e individual (Vargas & Molina, 2017). 
La teoría de la inteligencia financiera no debe confundirse con el que se aplica en el contexto 
de la aplicación de la ley y actividades relacionadas, es decir, la recopilación de información sobre 
los asuntos financieros de las entidades de interés, para comprender su naturaleza y capacidades, y 
predecir sus intenciones (Callisaya, 2018). La inteligencia financiera es el conocimiento y las 
habilidades adquiridas para comprender los principios financieros y contables en el mundo 
empresarial y personal. Es un término bastante nuevo que tiene sus raíces en la investigación del 
desarrollo organizacional, que se encuentra principalmente en el campo de la participación de los 
empleados. 
La IF es esa parte de la inteligencia mental humana que se utiliza para resolver problemas 
financieros (Kiyosaki, citado por Vargas & Molina, 2017). Esta, ha surgido como una mejor 
práctica y competencia central en muchas organizaciones que conduce a mejores resultados 
financieros, aumento de la moral de los empleados y reducción de la rotación de los mismos. 
Muchas de las organizaciones incluyen programas de inteligencia financiera en su liderazgo y 
plan de estudios de desarrollo. No siendo vista, como una habilidad innata; más bien es un 
conjunto de habilidades aprendidas que se pueden desarrollar en todos los niveles. 
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Según Faboyede, Ben-Caleb & Obigbemi (2014), comprender el arte de la inteligencia 
financiera apunta al hecho de que las finanzas y la contabilidad pertenecen, tanto a las artes como 
a las ciencias. Las dos disciplinas intentan cuantificar lo que no siempre se puede cuantificar, por 
lo que debe basarse en reglas, estimaciones y supuestos. Comprender el análisis de la inteligencia 
financiera incluye la capacidad de analizar los números con mayor profundidad. Esto encierra 
poder calcular ratios de rentabilidad, apalancamiento, liquidez y eficiencia, llevando a cabo 
retorno sobre análisis de inversión (ROI), interpretación de resultados y comprensión de 
significado de los resultados.  
Comprender el panorama general de la inteligencia financiera implica ser capaz de 
comprender los resultados financieros de una empresa en contexto o dentro del marco personal 
del panorama general. Cómo se interpretan los números, por ejemplo y cómo son afectados por 
factores asociados a: la economía, el entorno competitivo, regulaciones, necesidades y 
expectativas cambiantes de los clientes y nuevas tecnologías (Faboyede, Ben-Caleb & Obigbemi, 
2014). 
Sin embargo, para Callisaya, 2018, es esencial tener en cuenta que la IF no es solo teórica, 
sino, que aprender sobre principios financieros y contables, requiere práctica y aplicación en el 
mundo real. Va más allá de hablar el idioma, preguntar sobre los números cuando algo no tiene 
sentido, revisar informes financieros y el uso de la información para comprender las fortalezas y 
debilidades. Se trata de acción, de gratificación, de estimulo y crecimiento, por lo tanto, es uno de 
los aspectos más importantes para el desarrollo financiero individual o empresarial, también 
conocido como: Cociente de Inteligencia (CI). 
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Pilares de la inteligencia financiera:  
Para Kiyosaki 2010 (citado por Callisaya, 2018) la inteligencia financiera a nivel de las 
finanzas personales reposa sobre 6 pilares fundamentales, siendo estos la base que sustenta un 
desarrollo económico a nivel personal. Para este estudioso de las finanzas estos son los pasos 
fundamentales que sigue el crecimiento económico de una persona:  
Tener egresos menores a los ingresos: Este paso o fundamento se trata sobre la capacidad de 
cada individuo para mantener criterios de gastos que sean efectivos y acordes con la lógica de las 
matemáticas financieras. Se trata principalmente de mantener un flujo de caja positivo, donde el 
nivel de ingresos siempre sea más alto que el de egreso. Cabe señalar, que este es el primer piso 
sobre el que se extiende toda la mecánica que rige la inteligencia financiera. Es importante que las 
entradas o flujo de efectivo sean en todo momento mayor que los gastos.  
Encontrar nuevas fuentes de ingresos: Para lograr el primer paso, es fundamental que si no 
se tiene un nivel de ingresos superiores a los egresos, se inicie o emprenda la búsqueda de nuevas 
fuentes de ingresos que permitan equiparar estos gastos en casos de diagnosticarse una balanza 
negativa. Por lo tanto, las nuevas fuentes de ingresos, son fuentes de financiación externas no 
convencionales que un individuo posee. Lo anterior, se centra en el concepto de la no dependencia 
de una sola fuente de ingresos, sino que una economía saludable debe tener variadas y numerosas 
fuentes de entradas de recursos monetarios.  
Optimizar y rentabilizar tu capital: Este pilar se trata del uso inteligente de los recursos 
disponibles y se basa en la premisa de no estancar el dinero, sino que éste siga en aumento. Para 
ello, se acude a fuentes como: préstamos a terceros con intereses, emprendimientos de negocios 
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con una rentabilidad asociada aceptable y sociedades para rentabilizar y lograr que el dinero 
ahorrado no decrezca sino que mantenga un ritmo ascendiente.  
Saber cómo invertir y crear negocios: Unido al tercer pilar está el paso de invertir, en este, 
el capital ahorrado se convierte en un plan sustentable de negocios que permita mantener una 
fuente de ingresos constante y creciente. Para ello, se acude a inversiones a corto plazo y 
mediano, con rentabilidades bajas pero constantes, donde, el ritmo lo marcan los emprendimientos 
económicos, los cuales deben ser variados.  
Planificar un futuro financiero: En este paso, ya la visión no se enfoca en el presente, sino 
que se mantiene con la mirada en el futuro. Para ello, es necesario que se comprendan otros 
conceptos como: presupuestos, ahorro, inversiones, intereses, préstamos, liquidez, solidez, entre 
otros pensados para asegurar un crecimiento de recursos en el largo plazo.  
Asegurar una vida financiera para el futuro: Este es el factor final del desarrollo de las 
finanzas personales, en el mismo se usan herramientas especializadas para asegurar las 
inversiones, se manejan conceptos como: inversiones, bolsas de valores, TDC, cuentas de ahorro 
programado, bonos, entre otras, que se convierten en aliados financieros para los jóvenes que 
piensen en soluciones para la edad adulta, en este caso particular. 
2.4 Marco Conceptual  
Finanzas: Es una parte de la economía que trata sobre cómo se deben manejar los recursos 
monetarios, estableciendo criterios de gastos, como parte de la economía y cuyo desconocimiento 
puede generar costos contables y desperdicio de capital, es decir, de riqueza. Además, analiza 
elementos como: obtención, financiación, inversión y ahorro de dinero. Las finanzas también 
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analizan cómo diferentes factores: las empresas, las familias y los países, deben implementar 
medidas para hacer dinero, al tomar estas decisiones, establecen la obtención de otros recursos o 
capitales expresados en: bonos, acciones o derivados, maquinarias, edificios y otras estructuras 
cuyo fin es la obtención de mayores recursos de capital (Roldan 2020), 
Inteligencia: Se trata de un concepto que se agrupan en dos categorías: fluida y cristalizada. 
La inteligencia fluida representa aplicaciones a base de resolución de problemas complejos a 
través del empleo de la memoria. Por otra parte, la inteligencia cristalizada es aquella que acude al 
saber cultural, el lenguaje y las capacidades de socialización. La inteligencia se presenta en le 
individuo mediante las habilidades cognitivas que arrojan como fruto: la capacidad de razonar, 
conceptualizar, unir información desde y hacia varios enfoques, permitiendo el desarrollo de 
prácticas deductivas o inferenciales (fluida) extraídas del contexto del pre-conocimiento a través 
de mecanismos de verbalización y visualización (cristalizada) (Rodini, s.f). 
Ahorro: Es aquella parte de los ingresos que no requiere de su uso para realizar gastos de 
sostenimiento o consumo inmediato. Este, depende de los gastos que tiene el individuo, la teoría 
que rige el ahorro es la de la Propensión Marginal al Ahorro (PMH), normalmente el ahorro 
doméstico se hace en depósitos bancarios a cambio de in interés, también marginal (Galindo, 
Krugman & Wells, 2007). 
 
Consumo: “El acto de obtener Utilidad de una Mercancía o servicio. En un sentido general sirve 
para indicar el proceso de adquisición de Bienes y servicios, así como también la cantidad que se 
gasta de cada uno de ellos” (Eco-finanzas, 2018, p.1), 
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Credito: “El crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera te otorga con el 
compromiso de que en el futuro devuelvas estos recursos en forma gradual. Además, es una 
herramienta para cumplir tus metas a corto, mediano y largo plazo” (Bancolombia, 2019, p.1). 
 
Gastos: “Un gasto es un egreso o… una salida de dinero que una empresa o persona paga por la 
compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general, se convierte en una inversión ya sea 
tangible o intangible” (Aguirre, 2017, p. 25). 
Tipos de gastos: Existen dos tipos de gastos, en primera instancia se encuentran aquellos 
gastos operacionales, que son los que se hacen en pro de la empresa con la intención de aumentar 
los ingresos tales como: los administrativos dentro de los cuales se incluyen el personal, los 
honorarios, papelería, y capacitaciones laborales, así como los gastos para ventas: dentro de los 
cuales entran las labores de promoción, distribución y publicidad pertinente. En segunda instancia 
se encuentra los gastos no operacionales, constituidos por aquellos que no representan un ingreso, 
pero son necesarios para la empresa como los gastos financieros: pagos al banco, pago de 
intereses, etc (Agirre, 2017). 
Clasificación de los gastos: Los gastos se clasifican en gastos fijos, los cuales son aquellos 
constantes en cada ejercicio mensual y que por lo general no experimentan cambios. También, se 
encuentran los gastos variables, que no son constantes y varían en semanas o en meses. 
Finalmente, están los gastos inesperados, empleados para cubrir cuotas inesperadas, ejercicios no 
programados o daños causados de manera eventual (Siigo, 2018).  
Activo: Se trata de todos aquellos recursos con valor que se posee y que tienen la 
potencialidad de generar un beneficio a futuro, el cual puede o no ser de carácter económico. En 
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el contexto contable, son los bienes y derechos que posee una empresa, adquiridos en el pasado y 
con los cuales planea obtener ganancias futuras (Llorente, 2020) 
Amortización: “Distribuir el coste de una inversión como gasto a lo largo de los períodos en que 
esa inversión va a permitir obtener ingresos” (Gestiopolis, 2002, p.1). 
 
Análisis financiero: Se entiende como un estudio basado en la información contable mediante 
la utilización de indicadores y razones financieras preconcebidas. Dentro del campo contable, es 
un análisis que refleja la realidad económica y financiera de la empresa, siendo necesario en esta 
parte, el manejo de criterios de interpretación y análisis de la información presentada. Con el fin, 
de comprender a ciencia cierta el origen y comportamiento de los recursos con los que cuenta la 
empresa. En este punto, se debe señalar que el componente del estado financiero tiene un 
significado con efectos dentro de la estructura contable de la empresa, efectos o resultados que se 
deben identificar y cuantificar en la medida de lo posible (López, 2016). 
Balance general: También se conoce como balance de la situación y es un informe en el que 
se detalla y se muestra la situación de la empresa en un periodo específico. En éste, se refleja la 
situación actualizada de los activos, pasivos y el patrimonio neto de que posee la empresa en ese 
preciso periodo. Se trata según López (2016), de un informe vital para conocer a profundidad la 
situación, financieramente hablando de la empresa y su evolución en el tiempo.  
Banco: Según Mosquera (2017), son instituciones dedicadas a trabajar con el dinero, 
obteniendo una ganancia por las operaciones realizadas. Diferentes autores y economistas han 
dado algunas definiciones estructurales y funcionales sobre el Banco desde diferentes ángulos: 
Cairn 1969 (citado por Mosquera 2017) lo define como una institución intermediaria financiera 
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que se ocupa de préstamos y anticipos. Para Kent 1978 (citado por Mosquera 2017), el banco es 
una institución que recolecta dinero inactivo temporalmente del público y lo presta a otras 
personas según las necesidades. En palabras de Samuelson 1981 (citado por Mosquera 2017), el 
banco brinda servicio a sus clientes y, a su vez, recibe gratificaciones en diferentes formas, 
tratándose de una institución que crea dinero solo con dinero. Finalmente, para Pagette 2003 
(citado por Mosquera 2017),  el banco es una institución financiera que recauda dinero en cuentas 
corrientes, de ahorro o de depósito fijo; cobra cheques como depósitos y paga dinero de la cuenta 
de los depositantes a través de cheques.  
Tasa de interés: Es un concepto directamente relacionado con el valor del dinero. Dado que, 
es la cantidad de dinero asociada a una operación económica. Entonces, si alguien deposita una 
cantidad x en un banco, recibe un porcentaje de dinero a cambio; la tasa de interés. Del mismo 
modo, si alguien solicita un préstamo para comprar algo, será la cantidad que el deudor tiene que 
pagar al banco, Keynes 1936 (citado por Hicks, 2017).   
Préstamo: Es una operación en la que un ente financiero pone a disposición de terceros, una 
determinada cantidad de dinero mediante un contrato. Con el préstamo, se está obligando a dar 
ese dinero dentro de un período determinado y pagar los términos e intereses mediante acuerdos. 
Siendo posible reembolsar el dinero en una o más cuotas, aunque el monto generalmente se 
reembolsa en cuotas, incluidos los intereses (Hicks, 2017). 
Educación básica: Según el Congreso de la República de Colombia (1994), la educación 
básica es definida por el artículo 356 de la constitución política de Colombia, como el periodo que 
comprende la educación primaria y secundaria, advirtiendo 9 grados o niveles educativos, 
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quedando establecidos criterios en común en áreas fundamentales de conocimiento y de ciencias 
humanas.   
Educación media: La educación media, es el periodo de culminación y avance en el logro de 
los niveles anteriores por parte del educando y comprende dos grados adicionales, el décimo y el 
undécimo. En este periodo educativo constituye la comprensión de las ideas y los valores 
universales, con el fin de preparar al alumno para su ingreso en la educación superior o 
profesionalización. Pudiendo ser, de carácter académico o técnico (Congreso de Colombia, 1994).  
Al término de este periodo se obtiene el título de bachiller, como certificado que faculta al 
estudiante para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. Siendo 
importante indicar, que la educación media académica, permite al educando, avanzar según sus 
intereses y sus capacidades, profundizando en un campo específico de las ciencias, las artes o las 
humanidades y acceder a la educación superior (Congreso de Colombia, 1994). 
Conglomerado: Es aquel tipo de información que reúne diferentes aspectos de ciertos tipos 
de información vinculado con un tema en específico. Según Parra, Cardona & Cerezo (2017), 
existe diferente contextualización para un conglomerado, siendo el más general, la definición 
como: la agrupación de variables con características comunes de un fenómeno especificado.  
Pruebas Saber Pro: El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER 
PRO. Según la Pontificia Universidad Javeriana (2016), es un instrumento estandarizado para la 
evaluación externa de la calidad de la educación superior. Es parte, junto a otros procesos y 
acciones, de un conjunto de instrumentos que el gobierno nacional tiene para leer la calidad del 
servicio público de educación y ejercer sin fiscalización y seguimiento. 
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Manual: Según Duhat (2008), se trata de un documento contentivo de información 
relacionada con un tema específico, de forma ordenada y sistemática, con instrucciones sobre la 
historia, organización, políticas y procedimientos a seguir por una persona u empresa y que se 
considera necesaria para la ejecución de una actividad.  
Para el autor Reyes (1978), sin embargo, un manual puede ser una publicación en forma de 
folleto, carpeta, folder o libro con especificaciones que hacen manejable y sistematizable un 
proceso, que puede ser: administrativo, operativo o de racionalización, por lo regular expresa de 
una manera clara, pasos e indicaciones orientadas a lograr u fin concreto.  
En ese mismo sentido, Continolo (1981), lo define como una guía operativa, que de manera 
formal ofrece instrucciones para lograr la manipulación adecuada de un sector, equipo o personal. 
Esto, con el fin de adecuar los esfuerzos realizados en torno a un propósito general.  
Por su parte Romero & Rodríguez (2013), definen los manuales administrativos, como medios 
escritos sobre: el uso, información y alojamiento procedimental, que admite ordenamientos para 
de forma concreta y coherente realizar operaciones en materia de acciones organizativas, 
estratégicas y tácticas consideradas vitales para realizar una actividad.  
Cultura: Tylor (citado por Bennett, 2015), la define como una estructura de conocimiento que 
aborda conceptos como: creencias, arte, ley, moral, costumbres y capacidades adquiridas por el 
ser humano al vincularse como miembro activo de la sociedad. Siendo este el concepto más 
aceptado hoy en día, sobre todo a nivel antropológico.  
Dinero: Para Motyl (2018), es el medio de intercambio que permite llevar adelante 
transacciones financieras; de todas las índoles imaginadas, significando la evolución de la 
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economía basada en el trueque. En la cual, al no existir el concepto de dinero, los bienes y 
servicios eran mercantilizados directamente por otros bienes y servicios. 
Acreedor: Normalmente, según Mosquera (2017), se trata de un ente de carácter natural o 
jurídico legítimamente autorizado para exigir un pago u cumplimiento de una obligación 
contraída con anterioridad por un tercero, siendo una figura representativa del prestamista o de 
quien ofrece un bien o servicio para cancelar a largo plazo.  
2.5 Marco Contextual 
Educación financiera en el mundo: 
A partir de las experiencias adquiridas por las dificultades económicas a lo largo de la historia, 
y de la crisis económica del 2008. Se reflejó la necesidad de instruir a la población mundial sobre 
el manejo y administración de sus recursos económicos. 
Para ilustrar mejor se realiza una comparación sobre las estrategias y políticas adoptadas por 
algunos países para implementar programas de educación financiera. 
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Educación financiera en Colombia: 
De acuerdo a las experiencias y comparaciones que ha alcanzado el país en relación a la 
estructuración de  políticas y tácticas que se han llevado a cabo, para que fortalezcan el modelo 
económico del país, se parte de la enseñanza en temas financieros a toda la población, la 
Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Educación realizan y comparten las estrategias 
diseñadas para el país a partir de los aportes que desde cada entidad del sector financiero se 
implementan para cooperar al fortalecimiento de la economía en el país. 
Cabe señalar que desde el 2010 se han venido generando una serie de avances en 
implementación de políticas de Educación Financiera, es así como a principios de 2012 y luego de 
haber realizado un estudio para la implementación de la Educación Financiera en Colombia se 
firmó un convenio para iniciar con la implementación de dicha estrategia en el ciclo educativo del 
país (Superintendencia financiera, 2010). 




Figura 1. Población a quien se direccionan los programas de Educación Económica y 
Financiera 
Fuente: Educación Económica y Financiera, 2010 
Datos estadísticos del impacto e implementación de las políticas y estrategias de educación 





Figura 2. Actividades propuestas para la implementación de Educación Económica y 
Financiera 
Fuente: Educación Económica y Financiera, 2010 
Datos estadísticos del impacto e implementación de las políticas y estrategias de educación 
financiera para Colombia. 
Educación financiera en Cúcuta: 
En Colombia la educación financiera es una cuestión relativamente nueva, su implementación 
y políticas están en desarrollo del diseño, cabe concluir que aún no se tienen registros individuales 
por ciudades sobre su evolución o aplicación (Urquina, 2012). 
No obstante, en la ciudad de Cúcuta, es posible observar que a nivel del sector privado, se han 
llevado a cabo iniciativa orientadas en este sentido. Agencias como USAID (Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional) en conjunto con bancos de la región, como BBVA, ha 
desarrollada iniciativas del Tend (Tent Partnership for Refugees) como parte de un plan piloto 
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cuyo propósito está vinculado a estimular políticas de ahorro y crédito entre la población mas 
vulnerable. Siendo importante de acotar, que dichas actividades se han venido realizando en el 
marco de las estrategias de ayuda para emprendedores migrantes y pequeños comerciantes 
pertenecientes al sector productivo de la región (BBVA, 2020).  
En ese mismo marco de profundización de la educación financiera, representantes del sector 
Bancario Nortesantadereano en alianza con IFC (Corporación Financiera Internacional), viene 
gestionando políticas de orientación especial para microempresarios, que consiste en: jornadas de 
capacitación, adecuación y establecimiento de lineamientos para el desarrollo de finanzas 
personales y comunitarias. Dentro de los mecanismos de financiamiento que incluyen estas 
jornadas de estímulos, se pueden resaltar el tratamiento de aspectos como: el ahorro, la previsión 
y el crédito, pilares de la inteligencia financiera (BBVA, 2020).  
2.6 Marco Legal 
El recurrente déficit de la política pública formulada para la Educación Económica y 
Financiera es considerado como la posible primera causa de la falta de conocimiento de las 
personas sobre los temas básicos económico-financieros, y de su correspondiente exclusión del 
sistema financiero. A continuación, se presenta el conjunto de disposiciones legales y normas en 
las cuales se encuentra circunscrita la Educación Económica y Financiera en Colombia. 
En materia legislativa, la educación financiera se encuentra regulada por la Ley 115 de 1994 o 
Ley General de Educación que en su artículo 31 incluye las ciencias económicas como una de las 
áreas obligatorias y fundamentales de la educación media académica. Por su parte, la Ley 223 de 
1995 busca consolidar una cultura tributaria, tarea asignada a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en el artículo 157 que plantea realizar programas de capacitación en 
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escuelas y colegios. En el año 2009, el Gobierno nacional expidió la Ley 1328, conocida como la 
de Reforma Financiera que en el literal f del artículo 3, Educación para el consumidor financiero, 
describe: 
Las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las 
instituciones públicas que realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así como 
los organismos de autorregulación, procurarán una adecuada educación de los consumidores 
financieros respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, 
de la naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, 
así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos (Congreso de 
Colombia, 2009). 
Siguiendo este lineamiento, las entidades del sector financiero vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (429 actualmente), son las que han implementado la 
educación financiera por medio de seminarios, talleres e información acerca de sus productos y 
servicios, quejas y reclamos. Toda esta información puede ser consultada por los ciudadanos en 
las páginas Web de cada una de las entidades. Entre las instituciones vigiladas por la 
Superfinanciera, se encuentran los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, 
organismos cooperativos de grado superior, sociedades de capitalización, bolsas de valores, 
compañías de seguros generales, de vida, entidades cooperativas de carácter financiero, bolsas 
agropecuarias y titula rizadoras, entre otras. 
Aparte de la Superintendencia Financiera y sus entidades vigiladas, lo mismo que otras 
entidades de gobierno, son múltiples las organizaciones de carácter particular y ONG, que 
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participan en el desarrollo, implementación y realización de cursos, conferencias, encuentros, 
charlas, videos, talleres y actividades relacionadas con la educación financiera en Colombia. 
Por otra parte, y con el propósito de promover el acceso a servicios financieros a familias en 
estado de pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa, el Gobierno 
creó el Programa e Inversión Banca de las Oportunidades, mediante el Decreto 3078 del 8 de 
septiembre de 2006, que fue modificado por los Decretos 4389 de 2006 y 1695 de 2007. Este 
programa es administrado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoldex) y además: 
Promueve la educación financiera con el objetivo de reorientar el patrón de comportamiento 
observado en las personas, capacitándolas para fomentar la toma de decisiones de carácter 
financiero responsables, proactivas y no reactivas, de la misma manera, reconoce qué si las 
personas tienen experiencia sistemática en finanzas, son generadoras de una mayor calidad de 
vida. (Banca de Oportunidad, 2019).  
De igual forma, el Fondo de Garantía para Instituciones Financieras (FOGAFIN), resalta 
como una entidad gubernamental que ha desarrollado actividades en el campo de la educación 
financiera.  Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
establecido por el gobierno nacional en 1985, el cual tiene como norte, generar confianza y 
proteger los ahorros de los depositantes de entidades registradas (instituciones financieras y 
compañías financieras). Para ello, ha diseñado un programa para que los ahorradores actuales y 
potenciales del sistema financiero colombiano entiendan la importancia del ahorro a través de 
mecanismos formales de capacitación (Quintero, 2014).  
En un esfuerzo por promover la Educación Económica y Financiera en Colombia, se diseñó la 
Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, iniciativa originada en el año 2010 y 
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elaborada por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional, el Banco de la 
República, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y el Autorregulador del Mercado 
de Valores. 
La estrategia incluye su justificación, además de experiencias de países como Estados Unidos, 
donde se implementó la Comisión para el Alfabetismo y la Educación Financiera (FLEC), en el 
año 2003. Para el mismo año, Inglaterra implementó la Estrategia Nacional para la Capacidad 
Financiera, y Brasil en el año 2007, desarrolló la Estrategia Nacional de Educación Financiera 
(ENEF). Propone pasar de la Educación Financiera (EF), a la Educación Económica y Financiera 
(EEF). La Estrategia define la Educación Económica y Financiera (Estrategia nacional de 
educación económica y financiera (ENEEF). 
El proceso a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las 
competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras 
responsables, que requieren la aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento de 
los efectos que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio 
nivel de bienestar. 
Los elementos de la Estrategia de EEF han sido la base para el proyecto de Ley 082 de 2011 
Cámara que sobre educación económica financiera y del consumidor, fue presentado al Congreso 
de la República de Colombia, y que propone la obligatoriedad y los parámetros para promover la 
educación económica, financiera y del consumidor en toda la población colombiana, con carácter 
obligatorio para las instituciones de educación superior y las de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
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El Proyecto de Ley plantea la creación de las instituciones prestadoras del servicio de 
educación económica, financiera y del consumidor, servicio que pueden prestar todas las 
entidades educativas de los niveles, preescolar, básica y medio; entidades públicas y privadas, y 
las demás que defina el Gobierno nacional, tanto educativas, como no educativas. Es importante 
destacar que este proyecto no prosperó y de acuerdo con el artículo 190 de la Ley 5 de 1992  
Confirmando la importancia y tomando como base la estrategia de EEF y el Proyecto de Ley 
082 de 2011 Cámara, la EEF fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 del 
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Este Plan está conformado por ocho 
grandes pilares: Convergencia y Desarrollo Regional, Crecimiento Sostenible y Competitividad, 
Igualdad de oportunidades para la prosperidad social, Consolidación de la paz, Innovación, 
Sostenibilidad Ambiental, Buen Gobierno y Relevancia internacional (Departamento Nacional de 
Planeacion, 2014) 
El tema de la educación económica y financiera se incluyó en el Pilar Crecimiento Sostenible 
y Competitividad, ítem B. Competitividad y crecimiento de la productividad, numeral 3. Apoyos 
transversales a la competitividad, ordinal a. Acceso a servicios financieros. Así, la Ley 1450 del 
16 de junio de 2011 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, incluye en su artículo 
145 el Programa de Educación en Economía y Finanzas que establece que el Ministerio de 
Educación Nacional debe incluir la EEF en el diseño de programas para el desarrollo de 
competencias básicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. 
Desde el punto de vista legislativo, uno de los avances recientes en EEF en Colombia, se 
relaciona con la expedición del Decreto 457 del 28 de febrero de 2014 por parte del Gobierno 
nacional, por medio del cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional y la Comisión 
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Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. Se sustenta en la Ley 1328 de 2009 y la 
Ley 1450 de 2011 para que la EEF sea un tema que se pueda abordar en los establecimientos 
educativos como un mecanismo asociado a la construcción ciudadana, con la finalidad de hacer 
que los estudiantes reconozcan las relaciones entre el ser humano y el manejo de los recursos para 
alcanzar el bienestar común e individual. En el artículo 2, define el Sistema Administrativo 
Nacional para la educación económica y financiera “como el conjunto de políticas, lineamientos, 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones públicas y privadas 
relacionados con la educación económica y financiera” (Plan Nacional de Desarrollo, 2014, p.1).  
La Comisión Intersectorial para la EEF, es el órgano que coordina y orienta el Sistema 
Administrativo Nacional para la EEF y está conformado por ocho entidades a saber: el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Educación Nacional, el Superintendente Financiero 
de Colombia, el Superintendente de la Economía Solidaria, el Director del Departamento 
Administrativo Nacional de Planeación (DNP), el Director del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (FOGAFIN), el Director del Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas (FOGACOOP), el Director de la Unidad Administrativa Especial de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera. 
Cada uno de ellos puede nombrar un delegado que lo represente en las diferentes reuniones. 
Son invitados permanentes a la Comisión, el Gerente del Banco de la República y el director del 
Programa de Inversión Banca de las Oportunidades. De igual forma y cuando sea necesario, la 
Comisión invitará a representantes de otras entidades públicas, privadas o de la sociedad civil. 
La estructura del Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera 
(SANEFF), se muestra a continuación. 
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Figura 3. Sistema SANEFF 
Fuente: Elaboración propia 
Entre otras funciones, la Comisión debe proponer la política, los lineamientos, las 
herramientas y las metodologías para adoptar la Estrategia Nacional de Educación Económica y 
Financiera, y seguramente, la posterior expedición de la correspondiente Ley. 
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La última norma expedida por el Gobierno de Colombia es la Ley 1735 del 21 de octubre de 
2014 ó Ley de Inclusión Financiera. 
Las principales normas gubernamentales emitidas y que están relacionadas de manera directa 
o indirecta con la EEF en Colombia, son las siguientes: 
Constitución Política de Colombia de 1991. Gaceta Constitucional 114, del 7 de julio de 1991 
(Castro, 2007). Artículos 1º, 2º, 44, 333, 334, 350 y 366, entre otros, hacen referencia a la 
educación como un derecho fundamental, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del País, la distribución de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. El artículo 333, 
establece la actividad económica de carácter libre dentro de los límites del bien común. 
La Ley 117 del 20 de diciembre de 1985, dio origen al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (FOGAFIN), entidad estatal que desarrolla actividades acerca de la educación 
financiera. 
La educación financiera se encuentra regulada por la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 ó Ley 
General de Educación, que establece la formación permanente fundamentada en la concepción 
integral de la persona humana, y la enseñanza obligatoria de las ciencias económicas y las 
finanzas. 
Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
La Ley 223 del 20 de diciembre de 1995, busca consolidar una cultura tributaria, tarea 
asignada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
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Ley 749 del 19 de julio de 2002, organiza la educación superior en las modalidades de 
formación técnica profesional y tecnológica. 
El Documento CONPES Social 081 del 26 de julio de 2004, es el inicio de la Política de 
Estado en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
Ley 1014 del 26 de enero de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. 
La Ley 1064 del 26 de julio de 2006, cambia la denominación de Educación No Formal 
establecida por la Ley 115 de 1994 ó Ley General de Educación y su Decreto Reglamentario 114 
del 15 de enero de 1996, por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y fortalece este 
tipo de educación. 
Decreto 2020 del 16 de junio de 2006 que organiza el Sistema de Calidad de Formación para 
el Trabajo (SCAFT). 
El Decreto 3078 del 8 de septiembre de 2006, creó el Programa e Inversión Banca de las 
Oportunidades que promueve la educación financiera. 
Decreto 2888 del 31 de julio de 2007, reglamenta la Ley 1064 del 267 de julio de 2006 ó Ley 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 ó Ley de Habeas Data que regula el manejo de la 
información contenida en las bases de datos, especialmente de la información financiera y 
crediticia. 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
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La Ley 1328 del 15 de julio de 2009 ó Ley de la Reforma Financiera, especifica los principios 
para impartir educación financiera al consumidor financiero, crea el régimen de protección a los 
consumidores financieros, establece la implementación obligatoria a las entidades del sector 
financiero del Sistema de Atención a los Consumidores Financieros (SAC). 
Decreto 1727 del 15 de mayo de 2009, determina la forma como los operadores de los bancos 
de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países, deben presentar la información de los titulares de la información. 
Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de 2010, elaborada por los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Nacional, el Banco de la República, la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el 
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y el Autorregulador del Mercado de Valores. 
Decreto 2241 del 23 de junio de 2010, por el cual se reglamenta el Régimen de Protección al 
Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones. 
Ley 1450 del 16 de junio de 2011, expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014   
Donde se encuentra la Política Educativa vigente en Colombia, y que define la educación 
como: un proceso continuo que comienza en las primeras etapas de vida y termina en la tercera 
edad. Constituye, como tal, un proceso evolutivo que constantemente se adapta a un entorno 
cambiante. Incluye el Programa de Educación en Economía y Finanzas que establece que el 
Ministerio de Educación Nacional debe incluir la EEF en el diseño de programas para el 
desarrollo de competencias básicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. 
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Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 o Nuevo Estatuto del Consumidor, que busca proteger y 
garantizar los derechos de los consumidores. 
Proyecto de Ley 082 de 2011 Cámara, que sobre Educación Económica Financiera y del 
Consumidor, fue presentado al Congreso de la República de Colombia y archivado. 
Convenio Marco suscrito en febrero 2012 entre la ASOBANCARIA y el Ministerio de 
Educación Nacional con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo objetivo es 
elaborar un documento base técnico y operativo con los lineamientos de acción del programa, y se 
espera que en el año 2013, todas las instituciones educativas integren el programa de EEF en sus 
proyectos educativos institucionales. 
Convenio Marco de Cooperación 00307 del 9 de agosto de 2012, suscrito entre la 
ASOBANCARIA y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el propósito de mejorar el 
conocimiento y las competencias básicas de la población colombiana en educación financiera. 
El Decreto 457 del 28 de febrero de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que 
organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera “con el 
fin de coordinar las actividades estatales y de los particulares para lograr un nivel adecuado de 
educación económica y financiera de calidad para la población” (artículo 1º); crea la Comisión 
Intersectorial para la Educación Económica y Financiera “como el órgano de coordinación y 
orientación superior del Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y 
Financiera” (artículo 3º). 
Ley 1732 del 1º de septiembre de 2014, que establece la Cátedra de la Paz en todas las 
instituciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura independiente. 
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Ley 1735 del 21 de octubre de 2014 ó Ley de Inclusión Financiera, que establece en el 
artículo 9, que el Ministerio de Educación Nacional incluya en el diseño de programas para el 
desarrollo de competencias básicas, la educación económica y financiera, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 115 de 1994. 
Por otra parte, teniendo en cuenta los antecedentes y la posibilidad de que las crisis 
económicas y financieras seguirán presentándose, y como existe, en el caso de la educación 
económica y financiera, una situación problemática que consiste en que la mayoría de la 
población colombiana está excluida y por consiguiente, posee niveles bajos de formación en este 
campo, debe existir una política pública que oriente su solución, pues como lo plantea Roth 
(2009), la “política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 
parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de 
un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático” (p. 23) . 
Resulta por demás necesaria, la existencia de una política pública de EEF que no sólo oriente 
este tipo de educación al segmento de la población bancarizada (con al menos un producto 
financiero), al crecimiento económico, la promoción de productos y servicios financieros y 
beneficio de las entidades financieras, sino que plantee también la formación en temas 
económicos y financieros a la población no bancarizada, pues con mayor conocimiento puede 
potenciar sus capacidades humanas e incidir directamente en la toma de decisiones financieras 
acertadas, aprovechando las mejores oportunidades que impliquen mejorar su calidad de vida, su 
entorno y la sociedad, así como lograr un mayor crecimiento económico del País. 
A pesar de que la legislación colombiana plantea que la EEF (Estados Económicos y 
Financieros) debe llegar a toda la población, en la práctica se focaliza especialmente en los 
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sectores formal de la educación y financiero, por lo cual se debe hacer un enorme esfuerzo en 
cuanto a impartir EEF (Estados Económicos y Financieros) a las personas que no están vinculadas 
con los mencionados sectores, y para lo cual es preciso que los correspondientes decretos 
reglamentarios, junto con los expedidos y por ser emitidos después, se orienten a este segmento de 
la población que constituye la mayoría del conjunto de la población colombiana. 
Por todo lo anterior, resulta fundamental pensar una política pública concebida para que los 
elementos que ya se encuentran incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y las leyes 
recientemente emitidas, más los que surjan de los diferentes análisis y experiencias identificadas, 
garanticen en su reglamentación, una educación económico-financiera de calidad para toda la 
población colombiana. 
2.7 Marco Demográfico 
Las prácticas del proyecto se llevarán a cabo en dos colegios de la ciudad de Cúcuta y se 
eligieron tres grados, los cuales fueron quinto grado de básica primaria, además de décimo grado 
y undécimo grado de educación media. Las edades de los alumnos oscilan entre los 7 y 16 años. 
2.8 Marco Geográfico 
El área geográfica en la que se realizara la práctica del proyecto es en el Departamento de 
Norte de Santander; en el municipio de Cúcuta en la Ciudadela de Atalaya. 
Estructura: Ciudad de Cúcuta, Ciudadela Juan Atalaya. 
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3. Metodología  
3.1 Según el Ámbito 
Investigación de campo. La investigación se desarrolla en las escuelas y colegios de 
educación básica y media tanto públicos como privados de la ciudadela de Juan Atalaya del 
municipio de San José de Cúcuta. Realizando una muestra para obtener información cómo se 
encuentra el nivel de educación financiera en los alumnos de estos grados académicos, y así poder 
elaborar un conglomerado que pueda suplir claridad, conocimiento y deseos de seguir estudiando 
el área de la educación financiera. 
Según el autor Palella & Martins (2010), define la investigación de campo, como aquella 
donde la recolección de datos se hace directamente de la realidad en la que se desarrollan los 
hechos, sin sesgar ni controlar las variables que intervienen en los fenómenos dentro de su 
entorno natural. 
Por su parte el autor Fidias (2012), define este tipo de investigación como aquella que 
recolecta primeramente la información de los sujetos estudiados, dentro de las condiciones 
existentes en el entorno de donde se toman los datos, sin que el investigador intervenga o 
manipule las variables pertenecientes a la realidad observada, siendo ésta de carácter no 
experimental. Adicional a ello, se recolecta información complementaria, la cual es extraída de 
fuentes de origen documental. No obstante, los datos que se emplean para el cumplimiento de 
objetivos, es la proveniente de la información primaria extraída del campo analizado. Para Palella 
& Martins (2010), este tipo de investigación posee un nivel de profundización que puede ser: 
exploratoria, descriptiva y explicativa.  
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Es decir, según las definiciones de los autores la investigación de campo consiste en la 
recolección de datos, con el fin de documentar de la forma más completa el tema a investigar para 
brindar mejores resultados y una información completa, veraz y confiable. 
3.2 Según los Objetivos Propuestos 
Descriptivos: 
La formulación de la investigación se plantea de forma descriptiva el cual consiste en obtener 
un conglomerado de toda la información de inteligencia financiera que ya se encuentra en redes, y 
con esta la creación del manual de inteligencia financiera dirigido a alumnos de educación básica 
y primaria, con un contenido de fácil comprensión para lograr un mejor uso de los recursos 
económicos siendo consciente y educados financieramente. 
La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que 
está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de 
investigación. 
En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin 
centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, “describe” el 
tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre. 
Algunas características que distinguen a la investigación descriptiva son: 
Investigación cuantitativa: La investigación descriptiva es un método que intenta recopilar 
información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población. 
Es una herramienta popular de investigación de mercado que permite recopilar y describir la 
naturaleza del segmento demográfico. 
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Variables no controladas: En la investigación descriptiva, ninguna de las variables está 
influenciada de ninguna manera, sino que utiliza métodos de observación para llevar a cabo el 
estudio. Por lo tanto, la naturaleza de las variables o su comportamiento no está en manos del 
investigador. 
Estudios transversales: La investigación descriptiva, generalmente, es un estudio transversal 
de diferentes secciones pertenecientes al mismo grupo. 
Bases para una mayor investigación: Los datos recogidos y analizados a partir de la 
investigación descriptiva pueden ser investigados más a fondo utilizando diferentes técnicas 
(Questionpro, 2020). 
3.3 Población y Muestra 
Población de estudio: 
La población de estudio esta formada por las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudadela Juan Atalaya de la ciudad de Cúcuta, formalmente establecidos, es decir, que cuenten 
con un registro ante la Secretaría de Educación del municipio. Por lo tanto, de acuerdo con 
información proporcionada por la Secretaria de Educación del Municipio, en la ciudadela de Juan 
Atalaya, 39 instituciones educativas privados y 46 instituciones educativas públicas, realizando la 
conversión en porcentaje el 46% son instituciones privadas y el 54% son instituciones educativas 




3.4 Determinación del Tamaño de la Muestra 
Debido a las condiciones imprevistas y repentinas de la emergencia sanitaria provocada por el 
aislamiento social y la toma de medidas preventivas de parte del Ministerio de Educación, según 
Decreto 417 de 2020, las instituciones educativas iniciaron clases en la modalidad virtual y solo 
se tiene acceso a dos establecimientos. El Colegio Mariano Ospina Pérez de carácter público y el 
Centro Educativo Patria Unidad de carácter privado. En total se encuestan 31 estudiantes de 
quinto de primaria (31%), 35 de grado décimo (35%) y 35 del grado undécimo (35%), para un 
total de 101 participantes (100%). Se realizó un muestreo no probabilístico para seleccionar los 
estudiantes por conveniencia. 
3.5 Instrumentos para la Recolección de Información 
El principal instrumento para recopilar la información es el cuestionario que se diseña para 
esta investigación.  
3.6 Recopilación de los Datos 
Se aplica el cuestionario a los estudiantes de las instituciones seleccionadas en forma 
individual.  
3.7 El Proceso 
El número de cuestionarios se aplican al número de estudiantes de las instituciones educativas 
que aceptan participar en el estudio y cuyos padres de familia aceptan el consentimiento 
informado (ver anexo 3). 
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3.8 Procedimiento 
Una vez que se determina la cantidad de cuestionarios a aplicar a cada institución educativa, 
se procede a aplicar la siguiente secuencia de pasos:  
1. Enviar vía correo los cuestionarios a las instituciones que participaron en el estudio. 
2. Solicitar cita con los administradores o directores de las instituciones.  
3. Se explica el motivo de la encuesta y de aceptar el administrador o director, se agenda la 
socialización y aplicación del cuestionario.  
4. El instrumento se aplica de forma virtual utilizando medios virtuales a partir de los datos 
suministrados por las instituciones educativas. Los datos personales se manejan en una base de 
datos en computador con contraseña para asegurar la seguridad y confidencialidad. 
3.9 Análisis de los Datos 
Para tal efecto, se procede a revisar la información y se tabulan y agrupan los datos de acuerdo 
cómo se realizan los cálculos de frecuencias y porcentajes, así como las medidas de tendencia 
central más comunes como son: media, mediana y moda, desviación estándar entre otras.  
3.10 Procedimiento para el Diseño y la Aplicación de Instrumentos para la Recolección de 
Información  
Se realiza el cálculo y diseño de la muestra. 
Preparación de las preguntas que respondan a los objetivos específicos planteados en las áreas 
de estudio. 
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Se diseña un cuestionario piloto previamente consultado y revisado por los asesores y el 
director. 
Aplicación del cuestionario piloto realizado a una premuestra que permita detectarlos posibles 
errores y comprobar la validez del instrumento. 
Se realiza el formulario definitivo. 
Se efectúa la aplicación a la muestra. 
Se realiza la tabulación. 
Preparación del análisis e interpretación. 
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4. Resultados  
4.1 Caracterización de la Población  
En la primera parte de los resultados del estudio se identificaron las condiciones 
sociodemográficas y el nivel de inteligencia financiera que tienen de los jóvenes que participaron 
en el estudio en edad escolar de los niveles de educación básica y media. La información 
sociodemográfica correspondió a las condiciones de sexo, edad, conformación del núcleo 
familiar, estrato socioeconómico, acceso a servicios públicos, dispositivos electrónicos usados 
para acceder a información y otra información relacionada con generación de propios ingresos, 
conocimientos previos sobre inteligencia financiera y la importancia que le dan a los instrumentos 
financieros (mecanismos de ahorro, créditos, inversiones, etc.). 
4.1.1 Información sociodemográfica   
¿Cuál es su condición según sexo? 
 
Figura 4. Resultados según condición sexo  
Fuente: Elaboración propia  
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Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica a qué sexo 
corresponde. Los resultados indicaron que el 56% del total de estudiantes encuestados de grado 
quinto, décimo u undécimo de las instituciones educativas seleccionadas fueron de sexo femenino 
y el 44% masculino, lo cual indica que las mujeres prevalecen levemente por encima del grupo de 
los hombres, pero se mantiene muy cercano a la mitad del total de participantes. 
¿Cuál es su edad dentro de los siguientes rangos? 
 
Figura 5. Resultados según condición edad   
Fuente: Elaboración propia 
En esta pregunta se realizó un interrogante dónde el estudiante relacionaba la edad que tiene 
dentro de un rango preestablecido. Por lo tanto, los resultados indicaron que, del total de 
población encuestada, el 26% tiene entre 9 y 10 años, mientras que en menor proporción se 
encuentra el 5% que tiene entre 11y12 años, aunque el grupo más representativo fue el 
comprendido entre los 15 y 16 años con el 61%, aunque los que tienen más de 17 años solo 
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representaron el 8%. Es importante mencionar que la diferencia de edad entre el nivel de quinto 
de primaria y los grados de décimo y undécimo se vio marcada en la distribución de los grupos. 
Por un lado, entre 9 y 12 años que corresponden al nivel de primaria sumaron 31%, mientras que 
de los 15 años en adelante del nivel de secundaria sumaron el 69%.  
¿Cuál es la conformación de su núcleo familiar?  
 
Figura 6. Resultados según conformación de su núcleo familiar   
Fuente: Elaboración propia 
Esta pregunta correspondió a un interrogante dónde el estudiante indicaba las personas que 
conforman su núcleo familiar. Se observó que el 16% vive solo con la madre, mientras que solo el 
1% con el padre y el 77% con ambos padres. A pesar de esto, el 6% de estudiantes viven con 
otros familiares como tíos y abuelos. En general, el núcleo familiar de la mayoría de los 
estudiantes cuenta con madre y/o padre y en pocos casos están bajo la responsabilidad de otros 
familiares.  
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¿Cuántos hermanos tiene en su núcleo familiar?  
 
Figura 7. Resultados sobre hermanos que tiene en su núcleo familiar  
Fuente: Elaboración propia 
En esta pregunta se indagó sobre cuantos hermanos tiene el estudiante, con la finalidad de 
complementar la información sobre el núcleo familiar. Los resultados indicaron que el 36% tiene 
un solo hermano, pero el 27% señaló que tiene 2 hermanos, el 23% cuenta con 3 hermanos y el 
15% restante tiene 4 hermanos o más. Por lo tanto, se observó que la mayoría de los estudiantes 
viven con sus dos padres (77%) y tienen entre 1 y 3 hermanos (85%).  
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¿Cuál es el estrato socioeconómico donde se ubica la vivienda?  
 
Figura 8. Resultados estrato socioeconómico donde se ubica la vivienda 
Fuente: Elaboración propia 
Esta pregunta correspondió a un interrogante dónde el estudiante indicaba a qué estrato 
socioeconómico pertenece la vivienda o barrio donde vive. Los resultados de la figura mostraron 
que el 77% pertenece al estrato 1, mientras que el 20% al estrato 2 y apenas el 3% al estrato 3. Se 
determinó que casi la totalidad de las familias de los estudiantes, siendo el 97% son de estratos 
bajos, cuya condición se caracteriza por tener bajo nivel de ingresos y con acceso a servicios 




¿Cuáles servicios públicos tiene en la vivienda? (Puede marcar más de una opción) 
 
Figura 9. Resultados sobre servicios públicos que tiene en la vivienda 
Fuente: Elaboración propia 
En esta pregunta se formuló un interrogante dónde el estudiante relacionaba uno o más 
servicios públicos que tiene en la vivienda. Según la figura anterior, el 100% de los encuestados 
indicó que cuentan con el servicio de agua y electricidad, aunque solo el 23% tiene servicio de gas 
domiciliario, el 18% con Internet WiFi, el 9% con teléfono fijo y el 94% tiene teléfono celular con 
datos para el uso de aplicaciones. Con esto se observó que los servicios que más tienen acceso los 
estudiantes son los básicos de agua potable y electricidad, mientras que en el tema de 





¿Cuáles dispositivos electrónicos tiene en la casa?  
 
Figura 10. Resultados según dispositivos electrónicos que tiene en la casa  
Fuente: Elaboración propia 
Adicionalmente, esta pregunta correspondió a un interrogante dónde el estudiante señalaba 
uno o más dispositivos electrónicos que tiene en la vivienda y que le permitirían tener acceso al 
manual de inteligencia financiera de forma digital. De esta manera, se conoció que únicamente el 
6% tiene a la mano computador de mesa, el 4% computador portátil y el 9% tiene Tablet, aunque 
el 66% tiene acceso a un teléfono inteligente, aunque el 15% restante respondió que no tiene 
ninguno de estos aparatos electrónicos para comunicarse. El principal medio de comunicación 
digital es el teléfono inteligente, acorde al principal servicio de conectividad señalado en la 
gráfica anterior por medio de datos y en algunos casos por conexión WiFi. 
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¿Realiza alguna actividad laboral o remunerada (recibe pago)?  
 
Figura 11. Resultados según alguna actividad laboral o remunerada 
Fuente: Elaboración propia 
En esta pregunta se presentó un interrogante dónde el estudiante indicaba la realización de 
algún trabajo en el tiempo libre que le genere algún ingreso económico, de manera que sirva como 
referencia o ejemplos para el contenido del manual de inteligencia financiera. Al respecto, la 
figura anterior indicó que el 22% de estudiantes desarrolla alguna actividad laboral con ingresos, 
mientras que el 78% no hace este tipo de tareas en busca de alguna remuneración económica. 
Entre las actividades más comunes que mencionaron los estudiantes, se cuenta con la venta de 
tenis, accesorios de teléfono, productos de catálogo y ropa. Entre otros casos, hay estudiantes que 




¿Posee conocimientos sobre finanzas personales?  
 
Figura 12. Resultados según conocimientos sobre finanzas personales  
Fuente: Elaboración propia 
De forma similar, esta pregunta correspondió a un interrogante dónde el estudiante señalaba si 
tiene algún tipo de conocimientos sobre inteligencia financiera, que también pudiera servir de 
punto de referencia para el manual de inteligencia financiera y que facilite la comprensión de los 
temas. Se observó que el 15% de estudiantes tiene conocimientos sobre el tema, aunque el 57% 
respondió que no y el 28% restante dijo que no sabe qué es exactamente las finanzas personales. 
Entre los encuestados que respondieron afirmativamente, indicaron que han analizado 
información sobre cómo ahorrar e invertir, sobre como tener mayor rentabilidad y sobre no 




¿Considera importante saber sobre instrumentos financieros (mecanismos de ahorro, créditos, 
inversiones, etc.) para manejar el dinero?  
 
Figura 13. Resultados según importancia de saber sobre instrumentos financieros 
Fuente: Elaboración propia 
Para finalizar esta parte de la encuesta, se preguntó sobre la importancia que dan los 
estudiantes a saber sobre instrumentos financieros, tales como mecanismos de ahorro, créditos e 
inversiones, entre otros, con la finalidad de determinar el nivel de relevancia del tema en la vida 
cotidiana. Los resultados de la figura anterior mostraron que al 83% de encuestados si les parece 
importante el manejo de estos instrumentos, aunque en muy baja proporción el 6% respondió que 
no y el 11% restante que no sabe sobre los mecanismos mencionados. Quienes les parecen 
importantes estos instrumentos relacionaron algunas razones como: para mejorar la calidad de 
vida, para no perder dinero, no malgastar, ayudar a la familia, crear un negocio, para un mejor 
futuro y para tener su propia empresa, entre otros. Esto dejo ver que la mayoría de los estudiantes 
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del nivel de educación básica y media consideran importante mejorar los conocimientos sobre el 
manejo apropiado del dinero. 
4.2 Preguntas Sobre Inteligencia Financiera  
En la segunda parte de la encuesta se preguntó sobre los principales componentes de la 
inteligencia financiera que fueron identificados en la revisión teórica que se realizó previamente, 
los cuales se relacionan con temas como: la utilización inteligente de ingresos y egresos, la 
diversificación de fuentes de ingresos, la rentabilidad del capital, la planificación financiera a 
futuro, saber invertir y crear negocios, y sobre asegurar la estabilidad financiera para el futuro (ver 
tabla 2). Para cada componente se asignaron dos preguntas de la encuesta, con la finalidad de 
indagar sobre la importancia que le dan y la manera como lo aplican en la vida cotidiana (ver 
tabla 2). Teniendo en cuenta la diferencia de edad y de desarrollo cognitivo entre los estudiantes 
de básica primaria y los de secundaria, se analizaron los resultados de forma separada para tener 
información más discriminada y relevante para el manual.  
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Tabla 2. Componentes de inteligencia financiera en relación a las preguntas de la encuesta  
Pilares de inteligencia financiera Preguntas para la encuesta 
Tener mayores ingresos que 
egresos 
 Realiza un presupuesto semanal o mensual de los 
ingresos y gastos para que le alcance el dinero  
 Sus fuentes de ingreso le alcanzan para cubrir los 
gastos normales o cotidianos  
Encontrar nuevas fuentes de 
ingresos 
 Utiliza parte del tiempo libre para actividades que le 
generan dinero 
 Piensa en que debería hacer alguna actividad adicional 
para tener más ingresos  
Optimizar y rentabilizar tu capital  Logra que el dinero que ahorra no se vaya 
disminuyendo en gastos mientras pasa el tiempo  
 Busca maneras para hacer que el dinero tenga 
rentabilidad o ganancias mientras lo tiene ahorrado 
Planificar un futuro financiero  Piensa en cómo tener dinero en el futuro para no 
preocuparse por los gastos  
 Busca información sobre cómo ahorrar y aprender a 
manejar el dinero 
Saber cómo invertir y crear 
negocios 
 Tiene ideas sobre cómo invertir el dinero para generar 
mayores ingresos 
 Sabe como comenzar un negocio que le genere 
rentabilidad y ganancias 
Asegurar una vida financiera para 
el futuro 
 Se preocupa por aprender sobre finanzas personales 
para cuando sea adulto y tenga su propia familia 
 Averigua sobre herramientas financieras que le 
permitan tener ingresos adicionales para cuando sea 
adulto  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1 Resultados de inteligencia financiera en grado quinto 
Los resultados correspondientes al grado quinto se presentan en la siguiente tabla: 
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Fuente: Elaboración propia  
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Tener mayores ingresos que egresos:  
 
Figura 14. Inteligencia financiera sobre tener mayores ingresos que egresos en grado quinto  
Fuente: Elaboración propia  
En los resultados de la encuesta presentada por los estudiantes de grado quinto se logró 
determinar que solo 13% casi siempre hace el ejercicio de hacer un presupuesto semanal o 
mensual de los ingresos y gastos para que le alcance el dinero, el 22% dijo que casi nunca y el 
65% que nunca logra hacer estos cálculos de forma adelantada. En forma diferente, se determinó 
que el solo el 10% siempre logra que las fuentes de ingreso que le alcanzan para cubrir los gastos 
normales o cotidianos, mientras que el 52% casi nunca lo hace y el 6% nunca puede cubrir estos 
egresos de manera regular. Por lo tanto, se estableció que los estudiantes no logran mantener 
ingresos mayores a los egresos que representan sus gastos regulares, ya sea porque tienen pocas 
entradas o porque no controlan los gastos. 
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Encontrar nuevas fuentes de ingresos:  
 
Figura 15. Inteligencia financiera sobre encontrar nuevas fuentes de ingresos en grado 
quinto  
Fuente: Elaboración propia  
En este componente se pudo conocer que apenas el 3% de los estudiantes casi siempre piensa 
en utilizar el tiempo libre para generar más dinero, mientras que el 6% dijo que algunas veces, 
pero de manera importante, el 87% expresó que nunca aprovecha el tiempo de esta forma. En este 
mismo tema, se observó que apenas el 3% siempre piensa en utilizar el tiempo libre para hacer 
algo que le genere dinero, aunque el 32% señaló que casi siempre y el 26% algunas veces, pero el 
16% casi nunca y el 23% nunca lo ha pensado hacer. De esta manera, el componente e 
inteligencia financiera de encontrar nuevas fuentes de ingreso se observó como deficiente en los 
estudiantes de quinto grado. 
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Optimizar y rentabilizar tu capital: 
 
Figura 16. Inteligencia financiera sobre optimizar y rentabilizar tu capital en grado quinto  
Fuente: Elaboración propia  
En un tema un poco más complejo, se logró determinar que únicamente el 3% de estudiantes 
siempre logra que el dinero que ahorra no se vaya disminuyendo en gastos mientras pasa el 
tiempo, aunque resalta el 84% que señaló que nunca tiene esta capacidad de evitar las pérdidas del 
dinero que tienen. Asimismo, tan solo el 6% señaló que algunas veces busca maneras para hacer 
que el dinero tenga rentabilidad o ganancias mientras lo tiene ahorrado, mientras que el 29% casi 
nunca, pero más de la mitad de este grupo con el 65% respondió que nunca lo hace. Siendo así, se 
estableció que los estudiantes de grado quinto tienen pocas habilidades en la optimización y la 
búsqueda de rentabilidad del capital que logran ahorrar, lo cual es un componente importante para 
el manejo de las finanzas personales. 
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Planificar un futuro financiero:  
 
Figura 17. Inteligencia financiera sobre planificar un futuro financiero en grado quinto  
Fuente: Elaboración propia  
En cuanto a la planificación financiera, en la figura anterior se determinó que el 45% de 
estudiantes casi siempre piensa en cómo tener dinero en el futuro para no preocuparse por los 
gastos, pero el 39% algunas veces tiene estas preocupaciones y el 16% casi nunca. De forma 
similar, se observó que apenas el 13% del grupo encuestado busca algunas veces información 
sobre cómo ahorrar y aprender a manejar el dinero, por lo que el 32% casi nunca lo hace y el 55% 
nunca se interesa en estos temas financieros. Por lo tanto, se observó que la planificación del 
futuro financiero no es una habilidad que caracterice a los estudiantes del grado quinto de 
primaria. 
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Saber cómo invertir y crear negocios:  
 
Figura 18. Inteligencia financiera sobre saber cómo invertir y crear negocios en grado 
quinto  
Fuente: Elaboración propia  
En lo referente a la inversión se tuvieron resultados más deficientes, teniendo en cuenta que 
únicamente el 19% de estudiantes tiene algunas veces ideas sobre cómo invertir el dinero para 
generar mayores ingresos, por lo que el 4% casi nunca y el 77% nunca se dedica a pensar sobre 
este tema financiero. En este sentido, el 6% casi nunca averigua sobre cómo comenzar un negocio 
que le genere rentabilidad y ganancias, mientras que el 94% nunca indaga sobre este tema tan 
importante para diversificar los ingresos que se puede desarrollar desde temprana edad. En 
consecuencia, este componente de la inteligencia financiera se presentó como algo muy poco 
formado en este grupo de escolares y que debería ser parte de su desarrollo integral. 
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Asegurar estabilidad financiera para el futuro: 
 
Figura 19. Inteligencia financiera sobre asegurar estabilidad financiera para el futuro en 
grado quinto  
Fuente: Elaboración propia  
Por último, se preguntó a los estudiantes sobre las acciones que se pueden tomar para asegurar 
una mejor situación económica futura. Lamentablemente, solo el 7% casi siempre se preocupa por 
aprender sobre finanzas personales para cuando sea adulto y tenga su propia familia, haciendo que 
el 39% lo haga algunas veces, pero el 19% casi nunca lo hace y el 35% nunca. De igual manera, 
se observó que el 42% casi nunca averigua sobre herramientas financieras que le permitan tener 
ingresos adicionales para cuando sea adulto, aunque en mayor proporción se encontró que el 58% 
nunca hace este análisis que le puede ayudar a aumentar los ingresos en el futuro. Por lo tanto, el 
componente de inteligencia financiera para asegurar la estabilidad financiera para el futuro 
también se muestra muy deficiente en este grupo de escolares del nivel de básica primaria. 
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4.2.2 Resultados de inteligencia financiera en grado décimo  
Los resultados correspondientes al grado décimo se presentan en la siguiente tabla: 
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Fuente: Elaboración propia  
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Tener mayores ingresos que egresos:  
 
Figura 20. Inteligencia financiera sobre tener mayores ingresos que egresos en grado décimo   
Fuente: Elaboración propia  
Al analizar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al grado décimo se determinó que 
el 11% algunas veces hace presupuesto semanal o mensual de los ingresos y gastos para que le 
alcance el dinero, aunque el 40% dijo que casi nunca y el 49% restante nunca hace este tipo de 
presupuestos. En proporciones similares se determinó que el 11% a veces logra que las fuentes de 
ingreso que le alcancen para cubrir los gastos normales o cotidianos, mientras que el 29% casi 
nunca lo hace y el 60% nunca logra cubrir los egresos. En este sentido, no se observaron 
estudiantes que tengan conductas financieras apropiadas para mantener ingresos mayores a los 
egresos que representan los gastos regulares, lo cual puede deberse a pocas entradas o falta de 
control en los gastos. 
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Encontrar nuevas fuentes de ingresos:  
 
Figura 21. Inteligencia financiera sobre encontrar nuevas fuentes de ingresos en grado 
décimo   
Fuente: Elaboración propia  
En la consolidación de nuevas fuentes de ingresos se pudo establecer que apenas el 14% de 
los estudiantes casi siempre piensa en utilizar el tiempo libre para generar más dinero, mientras 
que el 54% dijo que algunas veces y el 32% que nunca aprovecha el tiempo de esta forma. De 
forma similar, se observó que solo el 23% casi siempre piensa en utilizar el tiempo libre para 
hacer algo que le genere dinero, aunque el restante 77% señaló que lo hace algunas veces lo ha 
pensado hacer. Por lo tanto, este componente de inteligencia financiera mostró la carencia de 
habilidades en los estudiantes de décimo grado para mejorar el flujo de efectivo que tienen de 
forma cotidiana. 
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Optimizar y rentabilizar tu capital: 
 
Figura 22. Inteligencia financiera sobre optimizar y rentabilizar tu capital en grado décimo  
Fuente: Elaboración propia  
En el tema de rentabilidad que suele ser más complejo, se observó que el 29% de estudiantes 
algunas veces logra que el dinero que ahorra no se vaya disminuyendo en gastos mientras pasa el 
tiempo, aunque el 43% señaló que casi nunca y el 28% nunca tiene esta capacidad de evitar las 
pérdidas del dinero que tienen. Asimismo, una baja proporción del 11% respondió que algunas 
veces busca maneras para hacer que el dinero tenga rentabilidad o ganancias mientras lo tiene 
ahorrado, mientras que el 17% casi nunca lo hace y más de la mitad del grupo con el 72% 
respondió que nunca lo hace. En consecuencia, se logró determinar que los estudiantes de grado 
décimo también tienen pocas habilidades en la optimización y la búsqueda de rentabilidad del 
capital que destinan al ahorro, siendo un componente relevante para el manejo de las finanzas 
personales. 
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Planificar un futuro financiero:  
 
Figura 23. Inteligencia financiera sobre planificar un futuro financiero en grado décimo   
Fuente: Elaboración propia  
En relación al componente de planificación financiera los resultados indicaron que el 11% de 
los estudiantes casi siempre piensa en maneras de cómo tener dinero para no preocuparse por los 
gastos futuros, aunque en mayor proporción con el 29% lo hace algunas veces, el 49% casi nunca 
y el 11% nunca tiene estas preocupaciones. Igualmente, se observó que tan solo el 11% del grupo 
encuestado busca algunas veces información sobre cómo ahorrar y aprender a manejar el dinero, 
por lo que el 9% casi nunca lo hace y el 80% nunca se interesa por administrar mejor el dinero. 
De esta manera, los resultados indicaron que la planificación del futuro financiero es una 
habilidad débil en los estudiantes del grado décimo que amerita mejorarse desde este nivel 
educativo. 
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Saber cómo invertir y crear negocios:  
 
Figura 24. Inteligencia financiera sobre saber cómo invertir y crear negocios en grado 
décimo   
Fuente: Elaboración propia  
En el tema de nociones de inversión y negocios también se tuvieron resultados deficientes, 
considerando que solo el 6% de estudiantes algunas veces tiene ideas sobre cómo invertir el 
dinero para generar mayores ingresos, por lo que el 29% casi nunca y el 67% nunca se dedica a 
pensar sobre este tema de finanzas personales. De manera similar, se observó que el 17% casi 
nunca indaga o averigua sobre cómo comenzar un negocio que le genere rentabilidad y ganancias, 
ya que el 83% restante nunca analiza este tema tan importante para la diversificación de los 
ingresos que se puede desarrollar desde la secundaria. Consecuentemente, este componente de 
inteligencia financiera se mostró como una habilidad débil en este grupo de estudiantes, siendo 
necesario mejorar la formación como parte de las competencias para la vida futura. 
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Asegurar estabilidad financiera para el futuro: 
 
Figura 25. Inteligencia financiera sobre asegurar estabilidad financiera para el futuro en 
grado décimo   
Fuente: Elaboración propia  
En el último componente los estudiantes respondieron sobre las acciones que pueden 
emprender para asegurar una mejor situación económica futura, donde se encontraron diferentes 
resultados. Por un lado, el 57% respondió que siempre se preocupa por aprender sobre finanzas 
personales para cuando sea adulto y tenga su propia familia, mientras que el 29% lo hace casi 
siempre, el 11% algunas veces y el 3% casi nunca. De forma contraria, se determinó que el 43% 
casi nunca averigua sobre herramientas financieras que le permitan tener ingresos adicionales para 
cuando sea adulto, aunque en mayor proporción se encontró que el 57% nunca busca información 
que le ayude a aumentar los ingresos en el futuro. En este sentido, se deduce que, a pesar que los 
estudiantes se preocupan por aprender de finanzas personales porque son importantes para la 
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estabilidad financiera futura, no tienen acceso a información apropiada sobre herramientas 
financieras que pueda aprender a utilizar para lograr mejor administración del dinero e incluso 
para diversificar los ingresos. 
4.2.3 Resultados de inteligencia financiera en grado undécimo  
Los resultados correspondientes al grado undécimo se presentan en la siguiente tabla: 
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Fuente: Elaboración propia  
 
Tener mayores ingresos que egresos:  
 
Figura 26. Inteligencia financiera sobre tener mayores ingresos que egresos en grado 
undécimo  
Fuente: Elaboración propia  
Los resultados de la encuesta presentada por los estudiantes de grado undécimo permitieron 
determinar que únicamente el 14% algunas veces hace un presupuesto semanal o mensual de los 
ingresos y gastos para que le alcance el dinero, aunque el 3% respondió que casi nunca y la 
mayoría, con el 83% dijo que nunca realiza estos cálculos de forma apropiada. Asimismo, se 
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observó que solo el 6% siempre logra que las fuentes de ingreso le alcancen para cubrir los gastos 
cotidianos, mientras que el 3% algunas veces lo hace y el 91% restante nunca puede hacer que le 
alcance el dinero. Por lo tanto, se dedujo que los estudiantes de grado undécimo no tienen la 
habilidad de mantener ingresos mayores a los egresos que representan sus gastos regulares, lo que 
se relaciona con pocos ingresos y por falta de control en los gastos. 
Encontrar nuevas fuentes de ingresos:  
 
Figura 27. Inteligencia financiera sobre encontrar nuevas fuentes de ingresos en grado 
undécimo   
Fuente: Elaboración propia  
En el componente de nuevas fuentes de ingresos se logró establecer que el 29% de los 
estudiantes algunas veces utiliza el tiempo libre para generar más dinero, mientras que el 54% 
dijo que casi nunca y el 17% expresó que nunca aprovecha el tiempo de esta forma. Sin embargo, 
se presentó que el 14% expresó que siempre piensa en utilizar maneras de tener más ingresos, 
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mientras que el 66% indicó que casi siempre, el 26% algunas veces y el 9% casi nunca. Por lo 
tanto, el análisis de este componente de inteligencia financiera dejo ver que a los estudiantes les 
preocupa tener más ingresos monetarios, pero no todos materializan estas intenciones donde 
deben emplear su tiempo libre fuera de la jornada escolar. 
Optimizar y rentabilizar el capital: 
 
Figura 28. Inteligencia financiera sobre optimizar y rentabilizar tu capital en grado 
undécimo   
Fuente: Elaboración propia  
Este resulta ser un tema más complejo a nivel financiero, por lo que se determinó que el 17% 
de estudiantes algunas veces logra que el dinero que ahorra no se vaya disminuyendo en gastos 
mientras pasa el tiempo, mientras que el 14% señaló que casi nunca y el 69% nunca puede evitar 
las pérdidas del dinero que tienen. De forma similar, solo el 11% respondió que algunas veces 
busca maneras para hacer que el dinero tenga rentabilidad o ganancias mientras lo tiene ahorrado, 
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aunque el 6% dijo que casi nunca, pero casi la totalidad del grupo con el 83% respondió que 
nunca lo hace. Por lo tanto, se pudo conocer que los estudiantes de undécimo grado tienen pocas 
habilidades en la optimización y la búsqueda de rentabilidad del capital que pasa por sus manos, 
lo cual puede mejorarse con herramientas que favorezcan la formación en el tema de inteligencia 
financiera. 
Planificar un futuro financiero:  
 
Figura 29. Inteligencia financiera sobre planificar un futuro financiero en grado undécimo   
Fuente: Elaboración propia  
En relación a la planificación financiera que se presentó en la figura anterior, se determinó que 
el 17% de estudiantes siempre piensa en cómo tener dinero en el futuro para no preocuparse por 
los gastos, pero el 60% casi siempre tiene estas preocupaciones, el 12% algunas veces y el 11% 
casi nunca lo hace. De forma similar, se observó que apenas el 14% del grupo encuestado busca 
algunas veces información sobre cómo ahorrar y aprender a manejar el dinero, aunque el 9% casi 
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nunca lo hace y el 77% nunca se interesa en estos temas financieros. Estos resultados indicaron 
que la planificación del futuro financiero es una preocupación característica que tienen los 
estudiantes del grado undécimo de bachillerato, pero no toman medidas coherentes con la 
búsqueda de información donde puedan aprender a ahorrar y administrar el dinero. 
Saber cómo invertir y crear negocios:  
 
Figura 30. Inteligencia financiera sobre saber cómo invertir y crear negocios en grado 
undécimo   
Fuente: Elaboración propia  
En el componente de inversiones y negocios, también se presentaron resultados más 
deficientes, tal como ocurrió en el grado quinto y décimo, donde solo el 6% de los estudiantes 
algunas veces tiene ideas sobre cómo invertir el dinero para generar mayores ingresos, por lo que 
el 80% casi nunca lo hace y el 14% restante nunca se dedica a pensar sobre este tema de 
importancia financiera. También se observó que el 3% algunas veces averigua sobre cómo iniciar 
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un negocio que le genere rentabilidad y ganancias, pero el 80% casi nunca indaga sobre estas 
opciones para diversificar los ingresos y el 14% restante nunca lo hace. Por lo tanto, en este 
componente de inteligencia financiera se observó como una deficiencia en la formación de los 
estudiantes de grado undécimo, lo cual puede abordarse con herramientas formativas para 
desarrollar habilidades de generación de riqueza desde esta etapa educativa. 
Asegurar estabilidad financiera para el futuro: 
 
Figura 31. Inteligencia financiera sobre asegurar estabilidad financiera para el futuro en 
grado undécimo   
Fuente: Elaboración propia  
En el último componente de inteligencia financiera, se analizó en los estudiantes sobre la 
manera de asegurar una mejor situación económica la vida futura. Al respecto, se observó que la 
mayoría del grupo con el 83% siempre se preocupa por aprender sobre finanzas personales para 
cuando sea adulto y pueda tener su propia familia, aunque el 17% lo hace algunas veces. De 
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forma contraria, se presentó que casi la totalidad del grupo respondió que casi nunca averigua 
sobre herramientas financieras que le permitan tener ingresos adicionales para cuando sea adulto, 
mientras que el 9% restante nunca hace este análisis que le puede ayudar a aumentar los ingresos 
en el futuro. En consecuencia, el aseguramiento de la inteligencia financiera se manifestó en los 
estudiantes de undécimo como una preocupación para asegurar la estabilidad financiera, pero con 
pocas opciones formativas para averiguar sobre herramientas financieras que le ayuden a 
materializar estas intenciones.  
4.2.4 Análisis de los Resultados  
Los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta permitieron determinar diferentes 
aspectos positivos y otros que son limitantes para el desarrollo del manual de inteligencia 
financiera dirigido a los estudiantes de básica primaria y media. Entre los factores favorables se 
tiene que la mayoría de los estudiantes tienen un núcleo familiar conformado por sus padres y 
hermanos, con acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad y otros relacionados 
con el acceso a información, como es el teléfono inteligente con datos. La mayoría de estudiantes 
tienen acceso a dispositivos electrónicos como computador, Tablet y teléfono inteligente, lo cual 
permite utilizar contenidos formativos en formato digital. 
Igualmente, se logró determinar que algunos estudiantes, principalmente de los grados décimo 
y undécimo ya tienen experiencia en labores que le generan ingresos, lo que facilita la 
comprensión de la función del dinero en la economía de cada persona. Sin embargo, la mayoría 
respondió que es necesario saber sobre instrumentos financieros, tales como los mecanismos de 
ahorro, créditos e inversiones, etc, para aprender a manejar mejor el dinero, ya que les preocupa 
tener un flujo de caja estable para sus gastos y para planificar el futuro. 
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A pesar de esto, se observaron algunas limitaciones para que los estudiantes tengan mejor 
acceso a información sobre inteligencia financiera, entre las que resalta la pertenencia a familias 
con niveles socioeconómicos bajos que tienen poco acceso y experiencia en el manejo de 
productos financieros, muchos carecen de servicios como teléfono fijo e Internet WiFi; además 
que las condiciones de aislamiento social ocasionado por Covid 19 limita las actividades de 
formación que se puedan ofrecer en este tema tan importante a nivel económico. Entre otros 
aspectos a tener en cuenta, se evidenció que los estudiantes tienen poco conocimiento y 
comprensión de los componentes básicos de la inteligencia financiera, resaltando la necesidad de 
tener a la mano una herramienta formativa ajustada al nivel de escolaridad, conocimientos y 
experiencia que tengan con el manejo del dinero. 
Estos resultados se clasificaron y analizaron posteriormente en una matriz DOFA, para definir 
las principales estrategias que se debían seguir para asegurar la pertinencia del manual de 
inteligencia financiera y para definir los mecanismos de divulgación más eficaces; teniendo en 
cuenta el acceso a los medios de comunicación de los estudiantes y las condiciones de virtualidad 
educativa que se está presentando en la coyuntura actual. 
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Tabla 6. Matriz DOFA  
 Oportunidades Amenazas 
  La mayoría de los 
estudiantes viven con sus 
dos padres y tienen 
hermanos. 
 Las familias tienen alto 
nivel de acceso a 
servicios básicos como 
agua potable y 
electricidad. 
 Los estudiantes tienen 
alto nivel de acceso a 
teléfono inteligente con 
datos. 
 Los estudiantes tienen 
acceso a dispositivos 
electrónicos como 
computador, Tablet y 
teléfono inteligente. 
 La mayoría de estudiantes 
pertenece a familias en 
niveles socioeconómicos 
bajos. 
 Bajo nivel de acceso a 
algunos servicios como 
teléfono fijo y Internet 
WiFi. 
 Condiciones de 
aislamiento social 
ocasionado por Covid 19. 
Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 
 Algunos estudiantes 
tienen experiencia en 
actividades que le generan 
ingresos. 
 La mayoría de estudiantes 
considera importante 
saber sobre instrumentos 
financieros (mecanismos 
de ahorro, créditos, 
inversiones, etc.) para 
manejar el dinero. 
 Muchos estudiantes 
piensan en cómo tener 
dinero en el futuro para 
no preocuparse por los 
gastos. 
 La mayoría de estudiantes 
están interesados en 
aprender sobre finanzas 
personales para cuando 
sea adulto y tenga su 
propia familia. 
 
 Diseñar la estrategia 
formativa de inteligencia 
financiera a divulgación 
en línea en medios 
electrónicos. 
 Definir una estrategia 
didáctica que permita el 
fácil entendimiento de los 
temas de interés. 
 Utilizar ejemplos y 
ejercicios para aprovechar 
el interés de los 
estudiantes en temas 
específicos. 
 Emplear un lenguaje claro 
y sencillo para que la 
información pueda ser 
compartida con otros 
miembros de la familia 
(padres y hermanos). 
 El contenido digital de la 
herramienta formativa 
sobre inteligencia 
financiera debe ser liviano 
para que consuma bajo 
volumen de datos.  
 Presentar una opción de 
divulgación en formato 
PDF con opción de 
descarga para que no 
necesite conectividad a 
Internet permanente. 
 Utilizar ejercicios para 
que los mismos 
estudiantes puedan 
resolver en sus casas.  
 Utilizar ejemplos sobre 
transacciones monetarias 
que sean de fácil 
comprensión de los 
estudiantes y familias que 
lo consulten. 
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Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 
 La mayoría de estudiantes 
no tiene conocimientos 
sobre finanzas personales. 
 Los estudiantes no 
siempre realizan un 
presupuesto semanal o 
mensual de los ingresos y 
gastos para que le alcance 
el dinero. 
 Normalmente, las fuentes 
de ingreso de los 
estudiantes no les alcanza 
para cubrir los gastos 
normales o cotidianos. 
 Pocos estudiantes utilizan 
parte del tiempo libre para 
actividades que le generan 
dinero. 
 No todos piensan en hacer 
alguna actividad adicional 
para tener más ingresos. 
 La mayoría no logra que 
el dinero que ahorra no se 
vaya disminuyendo en 
gastos mientras pasa el 
tiempo. 
 Los estudiantes no buscan 
maneras para hacer que el 
dinero tenga rentabilidad 
o ganancias mientras lo 
tiene ahorrado. 
 Los estudiantes no buscan 
información sobre cómo 
ahorrar y aprender a 
manejar el dinero. 
 Los estudiantes no saben 
cómo invertir el dinero 
para generar mayores 
ingresos. 
 La mayoría no sabe cómo 
comenzar un negocio que 
le genere rentabilidad y 
ganancias. 
 Los estudiantes no 
conocen sobre 
 Integrar un componente 
sobre la dinámica de 
ingresos y egresos. 
 Fomentar la identificación 
de nuevas fuentes de 
ingresos. 
 Mejorar los 
conocimientos sobre la 
manera de rentabilizar el 
capital. 
 Mostrar cómo se puede 
planificar el futuro 
financiero. 
 Explicar la dinámica de la 
inversión y la creación de 
negocios. 
 Explicar los factores a 
tener en cuenta para 
lograr la estabilidad 
financiera para el futuro. 
 Incorporar un glosario 
con los principales 
términos de interés de 
cada tema.  
 Colocar el manual en 
medios virtuales para 
facilitar el acceso de los 
estudiantes al contenido 
formativo. 
 Ofrecer una versión 
impresa que se pueda 
reproducir para entregar a 






que le permitan tener 
ingresos adicionales para 
cuando sea adulto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3 Estructura para el Desarrollo del Manual de Inteligencia Financiera  
4.3.1 Estructura temática del manual 
La información obtenida en la caracterización de la población a la cual va dirigida el manual, 
se tomó como referencia para determinar la estructura adecuada para el desarrollo del manual de 
inteligencia financiera dirigido a jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media. 
Igualmente, se tuvieron en cuenta los pilares teóricos que sustentan las bases de la inteligencia 
financiera para determinar los contenidos que se deben presentar en esta herramienta formativa, 
acorde al nivel escolar y el contexto socioeconómico que se observo en el diagnóstico realizado. 
Según Ruíz (2015), cualquier persona que quiera desarrollar inteligencia financiera debe tener 
en cuenta seis parámetros fundamentales, los cuales son: 
1. Hacer mensualmente un presupuesto de ingresos y egresos. 
2. Conseguir nuevas fuentes de ingresos. 
3. Lograr la optimización y rentabilidad del capital. 
4. Mejorar la cultura del ahorro y planificar el futuro. 
5. Obtener conocimientos sobre inversiones y creación de negocios. 
6. Tomar acciones para asegurar la estabilidad financiera de cara al futuro. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo el bajo nivel de habilidades financieras que aplican 
los niños y jóvenes encuestados, se propuso la integración de los seis pilares señalados por Ruiz 
(2015) para desarrollar un manual más completo que permita el aprendizaje y la aplicación de 
diferentes conceptos, ejemplos y casos prácticos. La dinámica financiera del manual consistió en 
fomentar que el estudiante identifique los activos y pasivos que tiene cotidianamente, de manera 
que incremente los activos y reduzca al máximo las operaciones que se conviertan en pasivo. Por 
lo tanto, el objetivo será que reconozcan los activos que aportan rentabilidad y que con el tiempo 





Figura 32. Objetivos y aprendizajes esperados para el desarrollo del manual de inteligencia 
financiero dirigido a jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Orientaciones educativas para el manual de inteligencia financiera  
Por tratarse de un documento enfocado a fortalecer la educación de los niños y jóvenes de 
educación básica y media, se debe tener en cuenta la base legal que se fundamenta en el artículo 2 
y 67 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que, entre los fines esenciales 
del Estado están servir y promover la prosperidad de la comunidad, al igual que fomentar la 
educación de calidad para todos los ciudadanos. De manera específica, la Ley 115 de 1994 deja la 
responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional impulsar en niños y adolescentes el 
desarrollo de competencias básicas, pensamiento crítico y la toma de decisiones responsable e 
informada en el tema económico y financiero, con la finalidad de asegurar la construcción de 
proyectos de vida estables y sostenibles (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (2014) definió unas orientaciones 
pedagógicas para fomentar la educación económica y financiera en los niños y jóvenes de 
Colombia, cuya estrategia está centrada en la labor que se desarrolla en las instituciones 
educativas, pero donde invita a participar a las diferentes personas e instituciones de la sociedad. 
Propone que sea un proceso formativo progresivo, transversal y continuo con apoyo de 
interinstitucional para desarrollar propuestas que permitan a los estudiantes reconocerse como 
sujetos de derechos que reflexionen sobre la construcción ciudadana y de sus propias 
competencias para la vida. Igualmente, se plantean unos principios para la implementación de 
estas orientaciones pedagógicas en educación financieras, las cuales se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo del manual y son las siguientes: 
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Pertinencia: Hacer que la propuesta corresponda a las condiciones del contexto del 
establecimiento educativo, el medio y la comunidad educativa. Se debe promover el uso racional 
de los recursos y la conciencia del impacto ambiental. 
Universalidad: Asegurar que la propuesta permita el acceso de la información a todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conforman los establecimientos educativos del país. 
Transversalidad: Involucrar diferentes áreas básicas y niveles educativos, como también 
espacios y relaciones de diferentes campos de conocimiento. 
Eficacia y sostenibilidad: Facilitar que los establecimientos educativos tengan los medios para 
lograr los objetivos de la educación económica y financiera, por medio de trabajo 
interinstitucional con entidades públicas y el sector privado, organizaciones sociales y en general 
la comunidad educativa. 
Progresión y secuencialidad: Estructurar las propuestas formativas con complejidad acorde a 
los grados y niveles de la educación, para lo cual, se deben incorporar experiencias y 
conocimientos previos, centrando los contenidos en el presente y poniendo la mirada en el futuro 
y el porvenir. 
Pluralismo e inclusión: Incorporar las opiniones y saberes de los estudiantes para reconocer la 
diversidad de pensamiento y cultura. Se debe enmarcar en un enfoque de derechos, políticas de 




PRINCIPIOS PARA DEFINIR EL MANUAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA 
 
Figura 33. Principios para la definición de iniciativas en educación económica y financiera  
Fuente: Ministerio de Educación, 2014. 
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4.3.3 Organización del manual 
La estructura del manual tuvo como referencia lo planteado por Duhat (2008) para conformar 
un documento que contuviera la información relacionada con el tema de inteligencia financiera, 
garantizando la presentación ordenada y sistemática, con las instrucciones, conceptos básicos y 
procedimientos para que el público objetivo pudiera utilizarlo. Según Romero & Rodríguez 
(2013), sobre la estructura de manuales administrativos, se tuvieron en cuenta los aspectos de 
presentación clara de información para hacer operaciones y definir estratégicas apropiadas para 
lograr metas financieras en los casos prácticos que fueron incluidos en el documento. 
De esta manera, en la siguiente tabla se plantean los objetivos y aprendizajes que se 
propusieron en el manual de inteligencia financiera, lo cual permitió describir la forma de 
presentar los temas que se presentaron acorde al nivel de básica primaria y de educación media. 
Igualmente, los contenidos gráficos, ejemplos y ejercicios de refuerzo se definieron 
separadamente para cada nivel escolar (ver anexo 4 y 5).    
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Tabla 7. Estructura para el desarrollo del manual de inteligencia financiero dirigido a 
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Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, fue necesario elaborar dos manuales con la misma estructura temática, pero 
contenido diferente para que fuera apropiado al vocabulario y ejemplos del nivel de básica 
primaria y otro para estudiantes de secundaria o educación media. El segundo tiene un mayor 
nivel de complejidad en los ejemplos y en los casos prácticos que se presentaron para que 
reforzaran los aprendizajes. Se utilizó el mismo formato de la portada con el titulo del proyecto 
para mantener uniformidad en la propuesta y se señaló el público al que está dirigido (educación 




Figura 34. Portada manual de inteligencia financiero dirigido a nivel de educación básica  




Figura 35. Portada manual de inteligencia financiero dirigido a nivel de educación media  




Figura 36. Componentes de inteligencia financiera presentados en los manuales dirigidos a 
jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Contenido del manual de inteligencia financiero dirigido a nivel de educación 
básica  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Ejemplo del desarrollo temático del manual de inteligencia financiero dirigido a 
nivel de educación básica  




Figura 39. Ejemplo del desarrollo temático del manual de inteligencia financiero dirigido a 
nivel de educación media   
Fuente: Elaboración propia  
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4.4 Estrategias para la Adecuada y Efectiva Divulgación del Manual de Inteligencia 
Financiera  
Se definieron estrategias y alternativas para la adecuada y efectiva divulgación del manual de 
inteligencia financiera que está dirigido a los niños y jóvenes en edad escolar en niveles de 
educación básica y media. Estas estrategias se basaron en el resultado de la matriz DOFA que fue 
elaborada en la etapa de caracterización de la población a la cual va dirigida esta herramienta 
formativa. Las principales estrategias formuladas en relación a la divulgación del manual fueron 
las siguientes: 
Tabla 8. Estrategias para la divulgación del manual de inteligencia financiera  
Estrategia Alternativas de 
divulgación 
Responsable Recursos 
Emplear un lenguaje claro 
y sencillo para que la 
información pueda ser 
compartida con otros 
miembros de la familia 
(padres y hermanos). 
Inducción a inteligencia 
financiera y 
socialización del manual 
con directivas y 
docentes. 








padres de familia y 
estudiantes para 
socializar y compartir 














Diseñar la estrategia 
formativa de inteligencia 
financiera a divulgación 
en línea en medios 
electrónicos. 
El manual debe tener 
formato digital para 
compartirlo en medios 
electrónicos. 





Estrategia Alternativas de 
divulgación 
Responsable Recursos 
El contenido digital de la 
herramienta formativa 
sobre inteligencia 
financiera debe ser liviano 
para que consuma bajo 
volumen de datos.  
Manejo de archivos 
livianos para facilitar la 
transferencia de datos. 




Presentar una opción de 
divulgación en formato 
PDF con opción de 
descarga para que no 
necesite conectividad a 
Internet permanente. 
El manual debe estar en 
formato PDF para 
facilitar la descarga, 
transferencia y uso en 
cualquier dispositivo 
electrónico. 




Colocar el manual en 
medios virtuales para 
facilitar el acceso de los 
estudiantes al contenido 
formativo. 
Disponer el manual en 
línea para que pueda ser 
consultado vía Internet. 






Ofrecer una versión 
impresa que se pueda 
reproducir para entregar a 
los estudiantes que no 
tengan dispositivos 
electrónicos. 
Disponer una versión 
impresa del manual para 




























Fuente: Elaboración propia  
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Teniendo en cuenta los principios de pertinencia, eficacia y sostenibilidad, y pluralismo e 
inclusión, se evaluaron las alternativas de divulgación más apropiadas para dar a conocer el 
manual entre los estudiantes de educación básica y media. Se tuvieron en cuenta los diferentes 
formatos y medios de divulgación, entre los que se contó con la versión impresa, en formato 
digital PDF, en línea a través de un Blog y en una plataforma gratuita para compartir cartillas y 
manuales denominada Calameo. Se realizó una valoración de cada alternativa teniendo en cuenta 
que permitiera mantener la estructura y el diseño original del manual, que fuera económico, se 
pudiera usar en dispositivos electrónicos, con bajo consumo de datos y que pudiera ser descargado 
para situaciones con bajo acceso a Internet.  
La escala de valoración fue: 0: nula, 1: baja, 3: media, 5: alta. Los resultados se presentaron en 
la tabla 8, donde se determinó que las mejores alternativas son la divulgación del manual en 
formato PDF y por medio de la plataforma Calameo. La opción impresa no es tan viable como las 
demás teniendo en cuenta el costo y el uso de recursos naturales que implica el consumo de papel, 
pero se puede emplear solo en los casos puntuales donde el estudiante no tenga acceso a 
dispositivos electrónicos.  
Por lo tanto, se desarrollaron los manuales en formato digital en formato PDF y en la 
plataforma Calameo para que puede ser consultado en línea desde la Web. Los enlaces para 
accederé al manual son los siguientes: 
Manual de inteligencia financiera para educación básica: 
URL: https://es.calameo.com/read/006608842bcaa1b2440ab  
Manual de inteligencia financiera para educación media: 
URL: https://es.calameo.com/read/0066088424e03a9f0747f 
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Tabla 9. Evaluación de alternativas para la efectiva divulgación del manual de inteligencia 











digital en línea 
(Blog) 
Documento 









5 5 5 5 
Es económico de 
reproducir 
1 5 5 5 
Facilita 
divulgación 




0 5 5 5 
Se puede usar 
sin conexión a 
Internet 
3 3 0 0 




0 5 1 3 
Total 17 33 26 28 










Se determinó que la población de niños y jóvenes de educación básica y media que 
participaron en el estudio tienen bajo nivel de inteligencia financiera, además que pertenecen a 
familias con bajo nivel socioeconómico, tienen pocos conocimientos sobre finanzas personales y 
muestran limitaciones en el acceso a algunos servicios como Internet fijo y carencia de 
computadores para acceder a la información educativa, por lo que se apoyan en el uso de 
dispositivos electrónicos con datos móviles para tal fin. 
Algunos estudiantes manifestaron que piensan frecuentemente en cómo tener más ingresos y 
mejorar la situación financiera de cara al futuro para no preocuparse por los gastos, por lo que 
están interesados en aprender sobre instrumentos financieros (mecanismos de ahorro, créditos, 
inversiones, etc.) y sobre el manejo del dinero. Sin embargo, no se evidenció una utilización 
inteligente de ingresos y egresos, desconocen sobre la diversificación de fuentes de ingresos, la 
rentabilidad del capital, planificación financiera, inversiones y mecanismos para asegurar la 
estabilidad financiera. 
El manual es un tipo de documento apropiado para desarrollar la inteligencia financiera en los 
niños y jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media, ya que permitió 
incorporar los pilares o componentes temáticos, los principios pedagógicos para la educación 
económica y financiera que propone el Ministerio de Educación Nacional, la segmentación del 
público al cual va dirigido (primaria y secundaria) y para presentar contenidos apropiados, de fácil 
comprensión, que promueven el autoaprendizaje y la aplicación de casos acorde al contexto de los 
estudiantes. 
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Se definieron estrategias y alternativas para la adecuada y efectiva divulgación del manual de 
inteligencia financiera, las cuales estuvieron basadas principalmente en el uso de medios digitales 
y el uso de Internet para asegurar que los niños y jóvenes en edad escolar de los niveles de 
educación básica y media puedan tener acceso a la información. Asimismo, se tuvo en cuenta la 
optimización de recursos y el cuidado del medio ambiente para que se convirtiera en una 






Se recomienda dar continuidad a este proyecto, teniendo en cuenta la carencia de conceptos 
básicos que tienen los estudiantes en temas como función del dinero en la economía, finanzas 
personales y proyección financiera, los cuales pueden tener un impacto alto en las competencias 
de los estudiantes para la vida financiera que quieren tener. 
Es pertinente realizar una investigación más amplia que reúna mayor cantidad de instituciones 
educativas y estudiantes, con la finalidad de establecer posibles relaciones entre las condiciones 
individuales y socioeconómicas de los estudiantes con el nivel de inteligencia financiera que 
demuestran en la evaluación, lo cual permitirá plantear a futuro mejores herramientas formativas 
en el tema económico y financiero para la comunidad. 
Es importante realizar una inducción y socialización del manual de inteligencia financiera a 
las directivas y docentes de las instituciones educativas de básica y media, con la finalidad de 
promover la apropiación de conceptos y el manejo de los temas para asegurar la correcta 
divulgación y retroalimentación con los estudiantes. La Universidad Libre por medio del 
programa de Contaduría Pública tiene una gran oportunidad para fortalecer los programas de 
extensión y el apoyo interinstitucional en el ámbito educativo. 
Las instituciones educativas de educación básica y media que estén interesadas en la 
divulgación del manual de inteligencia financiera con la comunidad educativa deben delegan un 
responsable que se encargue de compartir el documento en formato digital, el enlace de descarga 
y la URL para acceder en línea al contenido que está disponible en la plataforma Calameo. 
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Para mejorar la aplicación del principio de pluralismo e inclusión que propone el Ministerio 
de Educación Nacional para fomentar la educación económica y financiera en los niños y jóvenes 
de Colombia, se recomienda que posteriormente el manual sea transferido a formato de audio y 
lenguaje de señas, para que se garantice la inclusión educativa en estudiantes con limitaciones 
físicas como falta de visión o sordera. 
Según las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, el manual puede ser 
incorporado en el aula de clase dentro del área de competencias ciudadanas, ya que promueve el 
pensamiento crítico y la reflexión para la correcta toma de decisiones financieras que afecta el 
bienestar y la prosperidad individual y de la comunidad en general. 
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Anexo 1. Operacionalización de variables 





financiera en jóvenes 
en edad escolar en 
niveles de educación 
básica y media 
Componente 
didáctico 
 Presentación de la 
información 
 Uso de 
herramientas TIC 
 Descripción del 
contenido 
 Formas de 
evaluación 
Revisión teórica 





ingresos y egresos 
 Diversificación 
de fuentes de 
ingresos  





 Saber invertir y 
crear negocios  
 Asegurar 
estabilidad 






financiera que tienen 
los jóvenes en edad 
escolar en niveles de 
















 Tener mayores 
ingresos que 
egresos 
 Encontrar nuevas 
Cuestionario 
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Variable Categoría Indicadores Instrumento 
fuentes de 
ingresos  
 Optimizar y 
rentabilizar tu 
capital 
 Planificar un 
futuro financiero 
 Saber cómo 
invertir y crear 
negocios  
 Asegurar una vida 






los jóvenes en edad 
escolar 
  Sexo 
 Edad  







 Acceso a 
dispositivos 
electrónicos 
 Realiza actividad 
laboral  
Cuestionario 





Anexo 2. Encuesta dirigida a jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media 
 
Objetivo: Identificar las condiciones sociodemográficas y sobre inteligencia financiera que tienen 
los jóvenes en edad escolar en niveles de educación básica y media. 
 




I. Información sociodemográfica   
 
1. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica a qué sexo corresponde.  
 
¿Cuál es su condición según sexo? 
a. Femenino b. Masculino 
 
2. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante relaciona la edad que tiene 
dentro de un rango preestablecido. 
 
¿Cuál es su edad dentro de los siguientes rangos? 
a. 9 – 10 años  b. 11-12 años  c. 13-14 años  
d. 15-16 años   e. 17 años o más 
 
3. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica las personas que 
conforman su núcleo familiar.  
 
¿Cuál es la conformación de su núcleo familiar?  
a. Madre b. Padre c. Ambos padres d. Otros familiares, ¿Cuáles? ________ 
 
4. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica cuantos hermanos 
conforman su núcleo familiar.  
 
¿Cuántos hermanos tiene en su núcleo familiar? 
a. 1 hermano(a)  b. 2 hermanos(as) c. 3 hermanos(as)   
d. 4 o más hermanos/(as) 
 
5. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica a qué estrato 
socioeconómico pertenece la vivienda o barrio donde vive. 
 
¿Cuál es el estrato socioeconómico donde se ubica la vivienda? 




6. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante relaciona uno o más servicios 
públicos que tiene en la vivienda. 
 
¿Cuáles servicios públicos tiene en la vivienda? (Puede marcar más de una opción) 
a. Agua  b. Electricidad c. Gas domiciliario  
d. Internet WiFi e. Teléfono fijo  f. Teléfono celular con datos 
 
7. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante señala uno o más dispositivos 
electrónicos que tiene en la vivienda y que le permitirían tener acceso al manual de inteligencia 
financiera de forma digital. 
 
¿Cuáles dispositivos electrónicos tiene en la casa? 
a. Computador de mesa b. Computador portátil c. Tablet 
d. Teléfono inteligente e. Ninguno   
 
8. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica si tiene algún trabajo en 
el tiempo libre que le genere algún ingreso económico, que sirva como referencia para el 
contenido del manual de inteligencia financiera. 
 
¿Realiza alguna actividad laboral o remunerada (recibe pago)?  
a. Si  b. No  c. A veces ¿Cuál? ______________________ 
 
9. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante señala si tiene algún tipo de 
conocimientos sobre inteligencia financiera que sirva de punto de referencia para el manual de 
inteligencia financiera. 
 
¿Posee conocimientos sobre finanzas personales?  
a. Si  b. No  c. No sabe  ¿Cuáles? ______________________ 
 
10. Esta pregunta corresponde a un interrogante dónde el estudiante indica la importancia que da a 
diferentes instrumentos financieros para determinar el nivel de relevancia del tema en la vida 
cotidiana. 
 
¿Considera importante saber sobre instrumentos financieros (mecanismos de ahorro, créditos, 
inversiones, etc.) para manejar el dinero? 
a. Si  b. No  c. No sabe  ¿Por qué?: ______________________ 
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II. Preguntas sobre inteligencia financiera  
 








1 Realiza un presupuesto semanal o 
mensual de los ingresos y gastos para 
que le alcance el dinero  
     
2 Sus fuentes de ingreso le alcanzan para 
cubrir los gastos normales o cotidianos 
     
3 Utiliza parte del tiempo libre para 
actividades que le generan dinero 
     
4 Piensa en hacer alguna actividad 
adicional para tener más ingresos 
     
5 Logra que el dinero que ahorra no se 
vaya disminuyendo en gastos mientras 
pasa el tiempo  
     
6 Busca maneras para hacer que el dinero 
tenga rentabilidad o ganancias mientras 
lo tiene ahorrado 
     
7 Piensa en cómo tener dinero en el futuro 
para no preocuparse por los gastos  
     
8 Busca información sobre cómo ahorrar y 
aprender a manejar el dinero 
     
9 Tiene ideas sobre cómo invertir el 
dinero para generar mayores ingresos 
     
10 Sabe como comenzar un negocio que le 
genere rentabilidad y ganancias 
     
11 Se preocupa por aprender sobre finanzas 
personales para cuando sea adulto y 
tenga su propia familia 
     
12 Averigua sobre herramientas financieras 
que le permitan tener ingresos 
adicionales para cuando sea adulto 
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Anexo 3. Consentimiento informado aplicado con los padres de familia de los estudiantes 
que conformaron el estudio  
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCION CÚCUTA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES 
Programa de Contaduría Pública 
Páginas 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
SECTOR DE JUAN ATALAYA DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE APROBACIÓN| 
1/1 
Objetivo: Establecer el nivel de alfabetización de los estudiantes de Básica y Media Técnica en el 
tema de Educación Financiera.  
 
MOTIVACIÓN: 
Agradecemos de antemano por el tiempo y dedicado para dar el consentimiento de aprobación 
para el desarrollo del proyecto de investigación titulado: “MANUAL DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DIRIGIDO A JÓVENES EN EDAD ESCOLAR EN NIVELES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA”, el cual será de uso confidencial exclusivamente con fines 
académicos; ya que se desea contribuir con el compromiso del Ministerio de Educación Nacional 
– MEN (2014) “consolidar una educación de calidad, asumida con el reto de promover la 
Educación Económica y Financiera (EEF) en el país” 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo, ___________________________________________, identificado(a) con Cédula de 
Ciudadanía No. __________________________, en mi calidad de Rector de la Institución 
Educativa ______________________________________________________________________, 
autorizo para que en dicha institución se lleve a cabo el proyecto de grado, el cual desarrollarán 
las estudiantes MYRIAM GARCIA GALVIS y KARY JULIETH JAIMES VERA, del Programa 
de Contaduría de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta; el cual requiere de la aplicación de 
encuestas, entrevistas, y tomar evidencias fotográficas, además de grabaciones en videos, en 
donde aparece la institución y estudiantes de Básica y de Media Técnica, todo ello como ya se 
mencionó al inicio del consentimiento con fines sólo pedagógicos. 
 
Así mismo, las imágenes o video serán objeto de evaluación como parte delos requisitos legales y 
podrán ser publicados en las plataformas de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, institución 
donde las estudiantes realizan su formación académica, el cual podrá ser utilizado con carácter 
demostrativo ante otros docentes. Sus fines, son netamente pedagógicos, sin ánimo de lucro y en 













Anexo 4. Manual de inteligencia financiera dirigido a estudiantes de educación básica  
 





Anexo 5. Manual de inteligencia financiera dirigido a estudiantes de educación media   
 
(VER FORMATO DIGITAL EN PDF O EN WEB) 
URL: https://es.calameo.com/read/0066088424e03a9f0747f 
 
